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BENTUK ABREVIASI BAHASA INDONESIA 







Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk abreviasi, proses abreviasi, dan asal 
bentuk abreviasi yang terdapat dalam rubrik “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Hal ini dilatarbelakangi 
oleh adanya penyampaian iklan kepada pembaca secara praktis dan efektif dalam kehidupan modern dan 
mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu sarana untuk menyampaikan iklan secara praktis dan 
efektif adalah dengan menggunakan surat kabar kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat dan di dalam 
kolom iklan tersebut terdapat pemendekan kata yang khas sebagai bentuk kreativitas berbahasa.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitif. Data 
penelitian ini berupa kalimat singkatan yang terdapat dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Subjek 
penelitian ini berupa wacana kolom iklan yang terdapat dalam Kedaulatan Rakyat. Objek penelitian ini 
difokuskan pada permasalahan jenis pemendekan kata, proses pemendekan kata, dan asal bentuk 
kependekan dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan terapan teori, pembagian jenis pemendekan atau kategorisasi, tabulasi, 
analisis data berdasarkan pengelompokan data dalam tabel, dan penyimpulan. Keabsahan data diperoleh 
melalui pembacaan data secara berulang-ulang, cermat dan terinci, serta melalui diskusi dengan teman 
sejawat dan dosen pembimbing. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, jenis pemendekan kata yang terdapat dalam 
kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat meliputi singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang. 
Kedua, proses pemendekan kata. Terdapat 26 proses pembentukan abreviasi yang terdapat di dalam 
kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Jenis kependekan, singkatan memiliki  proses pembentukan 
meliputi: 1) Pengekalan huruf pertama tiap komponen, 2) Pengekalan tiga huruf pertama dari komponen, 
3) Pengekalan empat huruf pertama dari sebuah kata, 4) Pengekalan huruf pertama suku kata pertama 
dan huruf pertama dan terakhir suku kata kedua dari suatu kata,  5)Pengekalan huruf pertama dan ketiga 
dari suatu kata, 6)Pengekalan huruf pertama dan keempat dari suatu kata, 7)Pengekalan huruf pertama 
dari setiap suku kata, 8)Pengekalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan huruf 
pertama dari suku kata kedua, 9) Pengekalan huruf yang tidak beraturan, 10) Pengekalan huruf pertama 
kata pertama dan huruf pertama kata kedua dari gabungan kata. Akronim dan kontraksi memiliki 3 
proses pembentukan meliputi: 1) Pengekalan huruf pertama dari tiap komponen, 2) Pengekalan tiga 
huruf pertama dari tiap komponen, 3) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf 
pertama komponen kedua. Pemenggalan memiliki 2 proses pembentukan meliputi Pengekalan tiga huruf 
pertama dari suatu kata dan Pengekalan empat huruf pertama dari suatu kata. Sedangkan lambang huruf 
memiliki 2 proses pembentukan yaitu: lambang huruf yang menandai ukuran dan lambang huruf yang 
menandai kota/negara/angkutan. Ketiga, asal bentuk abreviasi yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat meliputi kata, frasa, dan klausa. Asal bentuk abreviasi kata terbagi menjadi kata 
umum dan kata yang memiliki nama diri. 








A. Latar Belakang Masalah 
 Bahasa yang digunakan sehari-hari di masyarakat sering terjadi proses 
pemendekan kata atau sering kita sebut dengan abreviasi. Dalam kosakata bahasa 
Indonesia tidak terlepas dari proses pembentukan kata, baik berbentuk gramatikal 
maupun leksikal. Sebagai contoh, kata bapak yang disingkat menjadi pak atau 
juga kata Rumah Sakit yang dipendekkan menjadi RS. Dalam ilmu linguistik, hal 
tersebut dinamakan abreviasi. Abreviasi merupakan proses pemenggalan satu atau 
beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga terjadilah bentuk baru 
yang berstatus kata (Kridalaksana, 1992: 159).  
Pembentukan kata dari hasil abreviasi ini terkadang di luar dari kaidah-
kaidah kebahasaan atau membentuk pola sendiri. Dalam pembentukan abreviasi, 
hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) jumlah suku 
kata dalam abreviasi jangan melebihi jumlah suku kata yang sudah menjadi 
kebiasaan dalam bahasa Indonesia; dan (2) akronim dibentuk dengan 
menggunakan kaidah keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai 
dengan pola kata Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan (Pedoman Ejaan yang 
Disempurnakan, 2002: 16). 
Penggunaan bentuk abreviasi di dalam bahasa Indonesia ini sudah menjadi 
hal kebiasaan dan tidak asing lagi. Bahkan hampir di semua bidang profesi, 
pemerintahan, maupun swasta memakai bentuk abreviasi. Hal ini dapat 





mempersingkat arus penyampaian informasi. Jenis abreviasi yang sering 
digunakan di kalangan masyarakat biasanya jenis singkatan dan akronim. Dengan 
adanya bentuk-bentuk abreviasi dalam bidang-bidang terkait, pembentukan 
istilahnya pun akan menjadi lebih efektif, hemat dan mudah diingat. Oleh karena 
itu, banyaknya penggunaan bentuk abreviasi dalam masyarakat sangat 
mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia terutama dalam penulisan iklan 
yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik Kedaulatan Rakyat” 
Demi kelancaran komunikasi antarwarga masyarakat bahasa, bentuk-
bentuk abreviasi hendaknya dibatasi pemakaiannya di kalangan itu sendiri. Jika 
bentuk abreviasi sudah tidak dapat ditebak artinya, maka hilang pula fungsinya 
sebagai kode bahasa. Terbentuknya abreviasi pada umumnya dihasilkan oleh 
pertimbangan enak atau tidaknya bunyi bentuk abreviasi itu didengar daripada 
dampaknya pada pola-pola abreviasi yang sudah ditentukan. 
Banyak bentuk abreviasi yang diklasifikasikan, baik oleh Badan Bahasa 
maupun para tokoh ahli bahasa. Badan Bahasa dalam bukunya Pedoman Ejaan 
yang Disempurnakan, mengklasifikasikan bentuk-bentuk abreviasi ke dalam jenis 
singkatan, akronim, dan juga lambang huruf. Sementara itu, (Harimurti 
Kridalaksana 1992) mengklasifikasikan abreviasi ini dalam jenis singkatan, 
pemenggalan, akronim, kontraksi, dan juga lambang huruf. 
Dalam sebuah penelitian yang berhubungan dengan abreviasi ditulis oleh 
Alfian Husni Adiwena yang berjudul “Singkatan dan Akronim dalam Media 
Chatting dan SMS (Analisis Komunikasi Teks dalam Internet dan Telepon 





akronim dan singkatan pada media SMS dan Chatting yang dianggap memiliki 
keunikan, yaitu harus menggunakan bahasa yang singkat, tepat, dan mudah 
dimengerti. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa singkatan-
singkatan yang terbentuk pada media SMS atau Chatting sebagian besar 
menghilangkan unsur vokal pada kata tersebut. Hal ini untuk memudahkan 
pemakai SMS ataupun Chatting untuk menyampaikan pesan dengan singkat. 
Sementara itu, pada tahun 2005 Iva Wulandari juga pernah melakukan 
penelitian mengenai “Penggunaan Akronim dan Singkatan dalam Bahasa 
Plesetan pada Acara Extravaganza dan Sketsa ABG”. Ia mendiskripsikan 
pembentukan akronim yang sering berubah menjadi makna yang berbeda dari 
akronim tersebut. 
Sebagai bentuk komunikasi, manusia menggunakan media berbeda-beda. 
Menurut (Sumarlam, 2003:1), secara garis besar bahasa itu dibedakan menjadi 
dua bagian, yakni: komunikasi bahasa tulis dan komunikasi bahasa lisan. 
Komunikasi bahasa tertulis yaitu proses penyampaian dan penerimaan informasi 
kepada penerima informasi dengan menggunakan media, salah satunya dengan 
menggunakan media surat kabar. Sedangkan komunikasi bahasa lisan merupakan 
cara penyampaian dan penerimaan informasi kepada penerima informasi dengan 
tuturan secara langsung. 
Sekarang ini, media massa sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian 
masyarakat Indonesia yang penyebarannya sudah mencapai ke pelosok tanah air, 
dan dibaca oleh segala lapisan kalangan masyarakat. Surat kabar Kedaulatan 





yang jangkauannya bersifat lokal, yaitu berita-berita yang isinya hanya memuat 
lingkar Jawa Tengah dan sekitar Yogyakarta saja. Informasi yang disajikan 
meliputi politik, laporan khusus, berita hukum dan kriminalitas, berita olahraga, 
pendidikan, kaca, dan iklan cilik. Selain itu, surat kabar juga merupakan alat 
komunikasi media massa yang sangat besar peranannya dalam pembinaan bahasa 
terutama masyarakat yang bahasanya masih tumbuh dan berkembang seperti 
Bahasa Indonesia.  
Bahasa yang digunakan dalam surat kabar memiliki suatu kekuatan. 
Kekuatan itu terletak pada kesanggupannya untuk menggunakan bahasa secara 
terampil dalam penyampaian informasi. Sebagai alat komunikasi, surat kabar 
tersebut menggunakan media bahasa yang sifatnya tertulis. Persoalan yang harus 
diingat bahwa pembaca surat kabar bukan hanya dari kalangan masyarakat 
terpelajar ataupun orang kantoran, melainkan juga sampai kepada masyarakat 
bawah. Bahasa yang rumit, sulit dan adanya penggunaan-penggunaan singkatan 
baru akan mempersulit pemahaman dari isi berita atau tulisan tersebut. Maka dari 
itulah, peranan yang cukup besar dimainkan oleh surat kabar dalam pembinaan 
bahasa yang bersifat positif. Bahasa surat kabar haruslah jelas dan mudah 
dipahami oleh pembaca. Namun demikian, bukan berarti bahasa tulis yang ada 
dalam surat kabar tersebut bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan 
keinginan penulis. Dalam penyajian informasi penulis harus menulis berita yang 
mudah dipahami isi berita yang ditulisnya. Apabila si penulis tidak menuliskan 





memahami isi dari berita tersebut atau bahkan salah menangkap makna yang 
terkandung dalam tulisan itu. 
Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk 
menganalisis penggunaan abreviasi Bahasa Indonesia dan bentuk abreviasi yang 
digunakan dalam Iklan Cilik surat kabar tersebut. Selain itu, surat kabar 
Kedaulatan Rakyat mempunyai kalangan  pembaca yang cukup banyak di Jawa 
Tengah dan sekitarnya, sehingga surat kabar harian ini relevan untuk diteliti 
menjadi objek penelitian penulis yang berjudul “Bentuk Abreviasi Bahasa 
Indonesia pada Studi Kasus Iklan Cilik Kedaulatan Rakyat ” 
  
B. Identifikasi masalah 
 Dalam abreviasi studi kasus Iklan Cilik, terdapat banyak faktor yang dapat 
ditemukan untuk dijadikan permasalahan, yaitu sebagai berikut: 
1. Banyak variasi bentuk abreviasi yang terdapat dalam kolom Iklan Cilik 
Kedaulatan Rakyat. 
2. Proses pembentukan abreviasi yang terdapat dalam kolom Iklan Cilik 
Kedaulatan Rakyat. 
3. Mengklasifikasikan jenis-jenis abreviasi yang terdapat dalam kolom Iklan 
Cilik Kedaulatan Rakyat. 
 
C. Batasan Masalah 
 Berdasarkan hasil indentifikasi masalah di atas. Peneliti akan membatasi 





1. Jenis abreviasi yang diambil berupa singkatan, penggalan, akronim, dan 
kontraksi. 
2. Pembentukan abreviasi yang digunakan adalah pada proses 
pembentukanya. 
3. Masalah pengklasifikasian jenis-jenis abreviasi dalam kolom Iklan 
Cilik Kedaulatan Rakyat. 
 
D. Rumusan masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, selanjutnya 
peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadikan pentingnya 
penelitian ini dilakukan, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana jenis abreviasi dalam kolom Iklan Cilik Kedaulatan Rakyat ? 
2. Bagaimana proses pembentukan abreviasi dalam kolom Iklan Cilik 
Kedaulatan Rakyat ? 
3. Bagaimanakah asal bentuk abreviasi dalam kolom Iklan Cilik Kedaulatan 
Rakyat ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan jenis-jenis 
abreviasi yang terdapat dalam kolom Iklan Cilik Kedaulatan Rakyat. Selain itu, 
untuk mengetahui proses pembentukan abreviasi yang terdapat dalam Iklan Cilik 







F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Manfaat teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya mengenai fenomena abreviasi di 
dalam penggunaannya pada media masa atau lingkungan-lingkungan tertentu. 
2. Manfaat Praktis. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman, 
masyarakat, dan juga peneliti khususnya. Manfaat-manfaat tersebut di antaranya 
adalah sebagai berikut: 
a. Perkembangan ilmu bahasa, khususnya untuk mengembangkan teori 
abreviasi di kalangan masyarakat tertentu. 
b. Memperoleh pengetahuan secara luas tentang fenomena abreviasi 
yang berupa singkatan, penggalan, akronim, kontraksi dan lambang 
huruf yang banyak ditemukan dalam istilah-istilah tertentu, khususnya 
istilah dalam Iklan Cilik Kedaulatan Rakyat. 
c. Bagi lembaga bahasa, khususnya Badan Bahasa sebagai bahan 
pertimbangan dan perbaikan atau perencanaan bahasa di masa yang 
akan datang agar penggunaan dan pembentukan abreviasi dalam 
Bahasa Indonesia, khususnya pembentukan istilah-istilah tertentu bisa 








Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitan ini 
mengemukakan jenis kependekan dan proses pembentukan kependekan yang 
terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Selain itu penelitian ini 
juga memaparkan jenis kependekan dan proses pembentukan kependekan yang 
ditemukan dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat dengan proses 
pembentukan kependekan yang diklasifikasikan berdasarkan Harimurti 
Kridalaksana (2007). 
A. Deskripsi Teoretis 
1. Kata 
Definisi kata secara sederhana adalah sekumpulan huruf yang 
mempunyai arti. Namun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki 
“cara tersendiri” dalam mendefinisikan “kata”. Pertama, pengertian kata 
adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan 
perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam 
berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang 
dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri 
adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi 
lagi ke bentuk yang lebih kecil. Pengertian kata juga sebanding dengan 
pengertian ujar atau bicara. Kata adalah sederetan huruf yang diapit dua 





mendefinisikan “kata adalah satuan bebas terkecil a minimal free form.” 
Contoh kata, “kumbang”, “hinggap”, dan “bunga”. 
Jika ditinjau dari segi bahasa, pengertian kata adalah morfem atau 
kombinasi morfem yang oleh ahli bahasa dianggap sebagai satuan terkecil 
yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Arti morfem sendiri adalah 
satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara stabil dan 
tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. 
 
2. Proses pembentukan kata 
Sebuah kata terbentuk melalui sebuah proses pembentukan kata 
atau proses morfologis. Proses morfologis merupakan proses perubahan 
sebuah bentuk satuan gramatikal menjadi sebuah kata yang baru atau dalam 
linguistik disebut dengan kata jadian. 
Ada empat komponen yang terlibat dalam proses morfologis antara 
lain (1) masukan, (2) proses, (3) keluaran, dan (4) dampak atau akibat. 
Masukan adalah bahan-bahan pembentukan kata jadian. Bahan-bahan itu 
disebut bentuk dasar atau satuan gramatikal yang menjadi dasar 
pembentukan kata jadian. Dalam pengetahuan umum, orang sering 
menyebut bentuk dasar sebagai kata dasar. Hal ini kurang tepat karena tidak 
semua bentuk dasar berupa kata. 
Proses merupakan cara pembentukan kata baru tersebut. Keluaran 
merupakan hasil pembentukan kata baru berupa kata jadian. Dampak 





yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat (I Dewa Putu Wijaya, 




Dalam proses morfologi, hanya ada empat jenis proses yang 
dikenal dalam bahasa Indonesia, yaitu pengimbuhan, pengulangan, 
pemajemukan, dan pemendekan. Proses morfologis memiliki tiga dimensi 
yaitu bentuk, fungsi, dan makna. Bentuk berkaitan dengan apakah proses 
morfologis itu membuat terjadinya perubahan fonologis atau perubahan 
bunyi pada unsur-unsur pembentuknya. Misalnya, imbuhan di- yang 
dilekatkan pada bentuk dasar cium akan membentuk kata jadian dicium. 
Dalam kata jadian dicium tidak terjadi perubahan fonologis. Hal ini akan 
lebih jelas jika kata “dicium” dibandingkan dengan imbuhan me(N)- yang 
dilekatkan pada bentuk dasar cium menjadi mencium. Salah satu unsur 
pembentuk yaitu me(N)- mengalami perubahan fonologis menjadi meny-. 
Proses perubahan semacam ini disebut proses morfofonemis. 
Dimensi fungsi dalam proses morfologis berkaitan dengan apakah 
kelas kata pada bentuk dasar berubah setelah mengalami proses morfologis. 
Misalnya, bentuk dasar tulis merupakan kata kerja. Setelah dilekati imbuhan 
me(N)-, bentuk dasar tulis berubah menjadi kata jadian menulis. Kata jadian 
menulis juga merupakan kata kerja. Oleh karena itu, proses morfologis di 












atas tidak mengubah kelas kata pada bentuk dasar. Fungsi yang demikian 
disebut fungsi inflektif. 
Sementara itu, apabila bentuk dasar sepatu yang merupakan kata 
benda dilekati imbuhan ber-, akan dihasilkan kata jadian bersepatu yang 
merupakan kata kerja. Pada proses morfologis tersebut terjadi perubahan 
kelas kata pada bentuk dasar ke kata jadian. Fungsi yang demikian disebut 
fungsi derivatif. 
Dimensi terakhir adalah makna. Sebagian besar proses morfologis 
menghasilkan kata jadian yang memiliki makna gramatikal. Satu-satunya 
proses morfologis yang menghasilkan kata jadian yang memiliki makna 
leksikal adalah pemajemukan. Misalnya, bentuk dasar anak yang mengalami 
proses pengulangan berubah menjadi kata jadian anak-anak yang bermakna 
„banyak anak‟. Makna tersebut dikatakan bermakna gramatikal karena masih 
mempertahankan makna „anak‟ baik pada bentuk dasar maupun pada kata 
jadian. Sementara itu, bentuk dasar meja dan hijau yang mengalami proses 
pemajemukan menjadi meja hijau memiliki makna leksikal baru yaitu 
„pengadilan‟. Kata jadian meja hijau yang berarti „pengadilan‟ tidak dapat 
dikatakan memiliki makna gramatikal karena makna bentuk dasar meja dan 
hijau berubah total setelah menjadi meja hijau. 
 
3. Abreviasi 
Aspek sejarah perkembangan bahasa dibagi menjadi tiga, yaitu 
bidang prasejarah, sejarah bahasa, dan sejarah kajian bahasa (Abdul Chaer, 





langsung sebagai materi dan data penelitian. Sementara itu, bidang sejarah 
kajian bahasa berusaha meneliti perkembangan konsep bahasa atau aspek-
aspek linguistik yang telah dipaparkan sebelumnya dalam karya para peneliti 
linguistik. Sejarah kajian bahasa begitu pesat berkembang dan bermanfaat 
untuk memahami sejauh mana bahasa telah mengalami perkembangan. 
Pembahasan yang akan dipaparkan dalam makalah ini ialah mengenai 
abreviasi yang dipahami melalui sejarah kajian bahasa. 
Abreviasi adalah proses morfologis berupa pemenggalan satu atau 
beberapa bagian dari kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru yang 
berstatus kata. Menurut (Harimurti Kridalaksana, 2007) dalam bukunya 
yang berjudul Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, abreviasi adalah 
proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem sehingga jadilah 
bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain untuk abreviasi ialah 
pemendekan, sedangkan hasil prosesnya disebut kependekan. 
Banyak alasan terjadinya fenomena abreviasi, terlebih-lebih 
dengan pesatnya laju teknologi informasi. Berkomunikasi melalui SMS, 
demi mengefektifkan tulisan, orang lebih memilih bentuk-bentuk 
pemendekan, yang boleh jadi proses pemendekan tersebut bersifat personal. 
Bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia muncul karena terdesak oleh 
kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat. Kebutuhan ini paling 
terasa di bidang teknis, seperti cabang-cabang ilmu, kepanduan, dan 







Menurut Kridalaksana (2008: 186) singkatan adalah hasil proses 
pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja 
huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf demi huruf. 
Contoh singkatan yang dieja huruf demi huruf: DPR (Dewan Perwakilan 
Rakyat), LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa). 
Contoh singkatan yang tidak dieja huruf demi huruf: dsb, (dan 
sebagainya), dst, (dan seterusnya), dgn (dengan), an (atas nama). 
 
b. Pemenggalan 
Penggalan yaitu proses pemendekan yang mengekalkan salah 
satu bagian dari leksem (Kridalaksana, 2008: 178) atau proses 
pemendekan yang menghilangkan salah satu bagian dari kata. Contoh: 
lab (laboratorium), Prof (Profesor), Dok (Dokter), Pak (Bapak). 
 
c. Akronim 
Akronim merupakan proses pemendekan yang menggabungkan 
huruf yang ditulis menjadi sebuah kata yang dapat dilafalkan. 
(Kridalaksana, 2008: 5) akronim ialah kependekan yang berupa 
gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan 
dilafalkan sebagai kata yang sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa 
bersangkutan. Sebagai contoh: Pemilu (pemilihan umum), IKIP (Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan), ABRI (Angkatan Bersenjata Republik 







Kontraksi merupakan proses pemendekan yang meringkaskan 
leksem dasar atau gabungan leksem (Kridalaksana, 2008: 135). Contoh: 
Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional), Mendagri (Menteri 
Dalam Negeri), Polreskrim (Polisi Resort Kriminal). 
 
e. Lambang Huruf 
Lambang huruf ialah hasil proses pemendekan berupa satu huruf 
atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur 
(Kridalaksana, 2008: 139-140). Contoh: cm (centi meter), kg (kilo). 
  
4. Kaidah Abreviasi 
Pemakaian bentuk kependekan, sejauh mengikuti kaidah 
morfologis atau kaidah proses pembentukan kata tidak akan membawa 
kesulitan.  Peneliti mengetahui bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat 
bentuk-bentuk kependekan seperti ABRI (Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia), Polri (Polisi republik Indonesia), dsb. (dan sebagainya), dng. 
(dengan), Deppen (Departemen Penerangan), rudal (peluru kendali). 
Kependekan-kependekan itu tidak menimbulkan kesukaran pada diri 
pemakai bahasa. Kesulitan baru timbul ketika pemakai bahasa menghadapi 
kependekan yang jarang dipakai atau dipakai dalam bidang yang khusus. 
Pemakai bahasa Indonesia menyimpan dan menggunakan ribuan bentuk 
kependekan tanpa memperhatikan sistem dan proses pembentukannya atau 





5. Klasifikasi bentuk kependekan 
Membuat klasifikasi berdasarkan bentuk-bentuk kependekan yang 
terdapat dalam bahasa Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam 
Kamus Singkatan dan Akronim: Baru dan Lama, Ateng Winarno (1991: 11) 
membagi kependekan menjadi dua bentuk, singkatan dan akronim, yaitu: (1) 
Singkatan adalah bentuk kependekan satu kata atau lebih menjadi satu huruf 
atau lebih yang pengejaannya dilakukan dengan mgucapkan huruf demi 
huruf yang bersangkutan. Misalnya, DPR dari Dewan Perwakilan Rakyat, 
SMA dari Sekolah Menengah Atas, sda dari sama dengan atas; (2) Akronim 
ialah bentuk kependekan satu kata atau lebih menjadi gabungan suku kata 
yang dilafalkan sebagai kata. Misalnya, SIM dari Surat Ijin Mengemudi, 
ABRI dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
Pada berbagai bentuk kependekan sering terdapat tumpang tindih, 
baik pada bentuk kependekan yang berupa lambang huruf maupun pada 
singkatan atau akronim. Sebagai contoh dari lambang huruf F dapat dipakai 
untuk Fahrenheit, Fiat, Fokker, Florin. Singkatan BB dapat dipakai untuk 
Balai Bahasa, Balai Banjar, Balai Besar, Bujur Barat, Bukit Barisan dan 
Black Berry. Akronim KAMI dapat dipakai untuk Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Artis Muda Indonesia. Tumpang tindih 
dapat pula terjadi antara bentuk singkatan dan akronim, misalnya ABRI 
dapat disebut singkatan dan dapat pula disebut akronim, tergantung 





Adapun klasifikasi bentuk kependekan menurut Harimurti 
Klidalaksana dalam bukunya Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, 
adalah sebagai berikut; 
a. Singkatan 
1) Pengekalan huruf pertama tiap komponen.  
Contoh: G (Gunung, Gusti), H (Haji, Hijrah, Hubungi) dll (dan lain-
lain), GWR (Gerakan Wisata Remaja) 
2) Pengekalan huruf pertama dengan pelepasan konjungsi, preposisi, 
reduplikasi dan preposisi, artikulasi dan kata. 
Contoh: ABKJ (Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang) 
3) Pengekalan huruf pertama dengan bilangan, bila berulang. 
Contoh: P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), P3 (Partai 
Persatuan Pembangunan) 
4) Pengekalan  dua huruf pertama dari kata. 
Contoh: Ny (Nyonya), Wa (wakil), As (asisten) 
5) Pengekalan tiga huruf pertama dari sebuah kata. 
Contoh: Okt (Oktober), ins (insert, inspektur) 
6) Pengekalan empat huruf pertama dari suatu kata. 
Contoh: sekr (sekretaris), Sept (September) 
7) Pengekalan huruf pertama dan huruf terakhir kata. 
Contoh: Di (Devisi), Pa (Perwira), Tn (tuan) 
8) Pengekalan huruf pertama dan huruf ketiga kata. 





9) Pengekalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan 
huruf pertama dari suku kata kedua. 
Contoh: Kpt (kapten), Ltn (letnan) 
10) Pengekalan huruf pertama kata pertama dan huruf pertama kata 
kedua dari gabungan kata. 
Contoh: a.n (atas nama), s.d (sampai dengan), VW (Volkswagen) 
11) Pengekalan huruf pertama dan diftong terakhir dari kata. 
Contoh : Sei (sungai) 
12) Pengekalan dua huruf pertama dari kata pertama dan huruf pertama 
kata kedua dalam suatu gabungan kata. 
Contoh: Swt (swatantra) 
13) Pengekalan huruf pertama suku kata pertama dan huruf pertama 
dan terakhir suku kata kedua dari suatu kata. 
Contoh: tgl (tanggal), dgn (dengan), Bdg (Bandung), ttg (tentang) 
14) Pengekalan huruf pertama dari tiap suku kata. 
Contoh: hlm (halaman), ttg (tertanggal) 
15) Pengekalan huruf pertama dan huruf keempat dari suatu kata. 
Contoh: Do (depot) 
16) Pengekalan huruf yang tidak beraturan. 
Contoh: Ops (operasi), Pt (platinum), Kmd (komandan) 
 
b. Akronim dan Kontraksi 
1) Pengekalan suku pertama dari tiap komponen. 





2) Pengekalan suku pertama komponen pertama dan pengekalan kata 
seutuhnya. 
Contoh:banstir (banting stir), angair (angkutan air) 
3) Pengekalan suku kata terakhir dari tiap komponen. 
Contoh: Gatrik (tenaga listrik), Lisin (ahli mesin) 
4) Pengekalan suku pertama dari komponen pertama dan kedua serta 
huruf pertama dari komponen selanjutnya. 
Contoh: Himpa (Himpunan peternak ayam) 
5) Pengekalan suku pertama tiap komponen dengan pelepasan 
konjungsi. 
Contoh: Anpuda (Andalan Pusat dan Daerah ) 
6) Pengekalan huruf pertama dari tiap komponen. 
Contoh: KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) 
7) Pengekalan huruf pertama tiap komponen frase dan pengekalan dua 
huruf pertama komponen terakhir. 
Contoh: Aika (Arsitek insinyur Karya) 
8) Pengekalan dua huruf pertama tiap komponen. 
Contoh: Bapefi (Badan penyalur film) 
9) Pengekalan tiga huruf pertama tiap komponen. 
Contoh: Banser (Bantuan serbaguna), Puslat (pusat latihan) 
10) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan serta tiga 
huruf pertama komponen kedua disertai pelepasan konjungsi. 





11) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan ketiga serta 
pengekalan tiga huruf pertama komponen kedua. 
Contoh: odmilti (Oditur Militer Tinggi) 
12) Pengekalan tiga huruf pertama komponen pertama dan ketiga serta 
pengekalan tig huruf pertama komponen kedua. 
Contoh: Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) 
13) Pengekalan tiga huruf pertama tiap komponen serta pelepasan 
konjungsi. 
Contoh: Falsos (Falsafah dan Sosial) 
14) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf 
pertama komponen kedua. 
Contoh: Jabar (Jawa Barat), Jateng (Jawa Tengah) 
15) Pengekalan empat huruf pertama tiap komponen disertai pelepasan 
konjungsi. 
Contoh: Agitprop (Agitasi dan Propaganda) 
16) Pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar untuk 
dirumuskan. 
Contoh: Akaba (Akademi Perbankan) 
 
c. Pemenggalan 
1) Pengekalan suku kata pertama dari suatu kata. 
Contoh: Dok (dokter), Sus (Suster) 
2) Pengekalan suku kata terakhir dari suatu kata. 





3) Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata. 
Contoh: Bag (bagian), fak (fakultas), Des (Desember) 
4) Pengekalan empat huruf pertama dari suatu kata. 
Contoh: Kapt (kapten), Sept (September), Prof (profesor) 
5) Pengekalan kata terakhir dari suatu frase. 
Contoh: kawat (surat kawat), harian (surat kabar harian) 
6) Pelepasan sebagaian kata. 
Contoh: takkan (tidak akan), kenapa (kena apa) 
 
d. Lambang Huruf 
1) Lambang huruf yang menandai bahan kimia atau bahan lainnya. 
a) Pengekalan huruf pertama dari kata. 
Contoh: N (Nitrogen), S (Sulfur), P (Fosfor). 
b) Pengekalan dua huruf pertama dari kata. 
Contoh: Ca (Kalsium), Na (Natrium), Ne (Neon) 
c) Pengekalan huruf dan bilangan yang menyatakan rumus bahan 
kimia. 
Contoh: O2 (Oksigen), H2O (Hidrogen dioksida), CO2 (Karbon 
dioksida) 
d) Pengekalan huruf pertama dan huruf ketiga. 
Contoh: Mg (Magnesium), Br (Barium), Pu (Plutonium) 
e) Pengekalan gabungan lambang huruf. 
Contoh: NaCl (Natrium Klorida), HCl (Asam Klorida), MnO 





2) Lambang huruf yang menandai ukuran. 
a) Pengekalan huruf pertama. 
Contoh: m (meter), l (liter), g (gram). 
b) Pengekalan huruf pertama dari komponen gabungan. 
Contoh: km (kilometer), cm (centimeter), ml (mililiter). 
c) Pengekalan huruf pertama dan terakhir dari komponen 
pertama dan huruf pertama komponen kedua. 
Contoh: dam (dekameter), dal (dekaliter), dag (dekagram). 
d) Pengekalan huruf pertama, ketiga dan keempat. 
Contoh: yrd (yard). 
3) Lambang huruf yang menyatakan bilangan. 
Contoh: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), CXC (190) 
4) Lambang huruf yang menandai kota/negara/alat angkutan. 
a) Pengekalan dua huruf pertama ditambah satu huruf 
pembeda. Contoh: DJB (Jambi), DJJ (Jayapura). 
b) Pengekalan tiga huruf konsonan. 
Contoh: JKT (Jakarta), BDG (Bandung), BKK (Bangkok). 
c) Lambang huruf yang menandai nama kota pada nomor 
mobil. Contoh: A (Banten), B (Jakarta), AA (Magelang). 
5) Lambang huruf yang menandai mata uang. 
Contoh: Rp (rupiah), $ (dollar), R (rupee), £ (poundsterling) 
6) Lambang huruf yang dipergunakan dalam berita kawat. 





B. Penelitian yang relevan 
Penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Adi Nugroho Setiawan, 
dalam sekripsinya Penggunaan Abreviasi Di Lingkungan Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Penelitian ini mengkaji tentang bentuk-
bentuk abreviasi, proses pembentukan abreviasi dan jenis abreviasi yang saling 
dominan yang terdapat dalam “Lingkungan TNI AD”. Hasil Penelitian ini 
mengungkapkan bahwa abreviasi yang terdapat di lingkungan TNI AD 
menggunakan istilah singkatan yaitu berupa pemendekan, dan akronim. Selain itu, 
juga mengklasifikasikan jenis-jenis abreviasi yang paling dominan yang terdapat 
dalam lingkungan TNI AD. 
Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah “Pemendekan 
Kata dalam Bahasa SMS pada Rubrik Halo Jogja di Harian Jogja” oleh Arfi 
Suciani (2005). Penelitian ini mendeskripsikan pemendekan kata bahasa SMS dan 
fungsi bahasa dalam komunikasi yang terdapat dalam rubrik “Halo Jogja” di 
Harian Jogja. Berdasarkan penelitian, ditemukan adanya ciri khas yang menandai 
bahasa SMS dalam rubrik “Halo Jogja” di Harian Jogja yaitu berupa pemendekan 
kata dan fungsi bahasa. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, 
proses pemendekan kata dalam bahasa SMS pada rubrik “Halo Jogja” meliputi 
proses pemenggalan, proses penggantian, dan proses pelesapan. Proses 
pemenggalan meliputi pemenggalan huruf dan pemenggalan suku kata. 
Pemenggalan huruf terdiri dari pemenggalan huruf di awal kata, pemenggalan 
huruf di tengah kata, dan pemenggalan huruf di akhir kata. Sedangkan 





pemenggalan dua huruf terakhir pada kata. Kependekan bahasa SMS yang 
digunakan dalam rubrik “Halo Jogja” di Harian Jogja didominasi oleh 
penganggalan huruf di tengah kata dengan jumlah 198 kata persentase 51,6%. 
Kedua, fungsi bahasa dalam komunikasi yang terdapat dalam rubrik “Halo Jogja” 
terdiri dari dari fungsi bahasa direktif, fungsi bahasa ekspresif, fungsi bahasa 
informasional, dan fungsi bahasa puitik. 
Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kependekan. 
Bagian yang membedakan kedua penelitian tersebut adalah latar tempat. 
Penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho Setiawan membahas Penggunaan 
Abreviasi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), 
sedangkan Arfi Suciani membahas Pemendekan Kata dalam Bahasa SMS pada 
“Rubrik Halo” Jogja di Harian Jogja. 
Dari dua penelitian sebelumnya yang paling relevan dengan penelitian 
yang sekarang sedang dilakukan adalah penelitian dari Arfi Suciani, sebab 
penelitian ini membahas topik yang senada, yang membedakan adalah jenis dan 
proses kependekan. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Suciani hanya meliputi 
proses pemenggalan, proses penggantian, dan proses pelepasan saja. Sedangkan 
penelitian yang sekarang meliputi bentuk-bentu kependekan yang terdapat dalam 
kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian 
mengenai bentuk abreviasi pada media cetak belum banyak dilakukan. Oleh 
karena itu, penelitian ini akan mengkaji bentuk abreviasi bahasa Indonesia dalam 
“Iklan Cilik” di Kedaulatan Rakyat. Dalam penelitian ini akan dibahas pula pola-





gabungan Singkatan+Kata, Penggalan+Singkatan, Penggalan+Kata, 
Penggalan+Akronim, Akronim+Singkatan, Akronim+Kata, dan lain sebagainya 
yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. 
 
C. Kerangka pikir 
Penelitian dengan objek abreviasi yang terdapat dalam kolom “Iklan 
Cilik” Kedaulatan Rakyat meneliti bentuk-bentuk penyingkatan kata dan 
pemendekan kata yang terjadi. Data penelitian dipilih berdasarkan pemakaian 
penyingkatan dalam dunia periklanan. Sebagai alat komunikasi, bahasa yang 
digunakan oleh seorang untuk menyampaikan informasi atau gagasannya, 
haruslah bahasa yang bisa dimengerti oleh komunikan  lawan tuturnya. Apabila 
antara orang yang berkomunikasi tidak saling mengerti, komunikasi tidak akan 
berjalan secara efektif, sehingga pemahaman informasi yang disampaikan 
terhadap istilah yang ada menjadi rumit dan tidak kondusif. Dengan adanya 
perkembangan teknologi saat ini, pengguanaan bahasa dalam iklan juga 
mengalami perkembangan yang pesat, hal itu ditandai dengan munculnya 







A. Desain Penelitian 
Penelitian tentang penggunaan abreviasi yang terdapat dalam kolom 
“Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif. 
Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan dengan menguraikan atau 
mendeskripsikan serta memaparkan data yang kemudian dilanjutkan dengan 
penganalisaan menggunakan metode yang disesuaikan dengan analisisnya 
(Sudaryanto, 1993:62). Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang 
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 
lainnya. 
Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, 
maksudnya adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 
peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek 
tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya 
adalah orang atau peneliti itu sendiri human instrument. Untuk dapat menjadi 
instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga 
mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti 
menjadi lebih jelas dan bermakna. 
 Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan menguraikan 





penganalisaan dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan analisisnya 
(Sudaryanto, 1993: 62 ).  
 
B. Sumber Data Penelitian 
Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa iklan yang terdapat dalam 
kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Iklan-iklan KR dipilih karena mewakili 
sumber data yang paling banyak ditemukan kalimat singkatan dibandingkan 
dengan sumber data yang lain. Di samping itu, sumber data yang berupa teks 
tertulis memudahkan peneliti dalam mencermati masalah penelitian. Kumpulan 
iklan yang diambil dari beberapa koran-koran bekas agar memudahkan 
pengambilan data penelitian 
Subjek penelitian yang digunakan adalah kalimat singkatan yang terdapat 
dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Kalimat yang diambil adalah 
berupa singkatan yang memenuhi kriteria sebagai singkatan kata yang benar. 
Kriteria tersebut harus sesuai dengan jenis dan proses pembentukan bahasa yang 
terdapat dalam buku Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, secara formal 
sering dijumpai kata singkatan yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa. 
Objek penelitian ini adalah abreviasi. Abreviasi berasal dari setiap 
kalimat yang telah dipilah. Abreviasi yang diidentifikasi berdasarkan jenis, proses 







C. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri atau disebut dengan 
Human Instrument. Menurut Moleong (2005: 168), Human Instrument berarti 
bahwa manusia atau peneliti merupakan instrumen dalam penelitian tersebut. 
Peneliti menggunakan instrumen utama berupa penguasaan tentang hal-hal 
mengenai jenis dan bentuk-bentuk abreviasi dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan 
Rakyat oleh peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian memulai 
penelitiannya dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, 
penafsir data, hingga akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya dilakukan oleh 
peneliti itu sendiri. Pengartian instrumen atau alat penelitian di sini tepat, 
dikarenakan peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. 
Dalam hal ini, pemahaman dan pengetahuan mengenai fokus penelitian 
sangatlah penting. Peneliti akan menggunakan seperangkat pengetahuan mengenai 
abreviasi Bahasa Indonesia, termasuk bentuk kata dan fungsi katanya. Melalui 
pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut diharapkan mendapatkan hasil 
penelitian yang baik. 
Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri dengan berbekal 
pengetahuan peneliti mengenai abreviasi yang digunakan untuk menentukan data 
penelitian. Data yang dimasukkan ke dalam tabel data adalah data yang berupa 
kalimat singkatan. Kriteria kalimat singkatan yang diambil berupa singkatan, 






D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berupa membaca dan mencatat. Pengumpulan dengan metode membaca, yakni 
dengan membaca sumber data yang berupa kumpulan iklan yang terdapat dalam 
kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Pembacaan dilakukan secara berulang-
ulang agar tidak ada data yang terlewatkan. Data yang diperoleh dicatat dalam 
kartu data yang sudah diberi kode singkatan kata atau kode halaman. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. 
Sebelum dilakukan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan 
data dengan cara mencermati masing-masing kata, frase, klausa, kalimat dan 
paragraf sesuai dengan fokus penelitian yang terdapat dalam teks. Data yang 
dihasilkan kemudian dicatat dan dikumpulkan yang kemudian diklasifikasikan 
sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data diseleksi kembali dan kemudian 
dimasukkan ke dalam kartu data. 
Contoh Tabel Data: 
Tabel 1: Jenis Abreviasi 
No. Dt BK BU K/S 
     
 
Tabel 2: Proses Pembentukan Abreviasi 
No. Dt BK PPA 







No : Nomor   PPA : Proses Pembentukan Abreviasi 
Dt : Data     
BK : Bentuk Kependekan   
K/S : Kolom/Sumber   
BU : Bentuk Utuh    
 
E. Metode dan Teknik Analisis Data 
Tahap analisis data adalah tahapan yang sangat menentukan karena pada 
tahapan ini kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah 
diperoleh. Penemuan kaidah-kaidah tersebut merupakan inti dari sebuah aktivitas 
ilmiah yang disebut penelitian. Pada tahap analisis data ini digunakan metode 
padan dan metode agih.  
Metode padan yaitu analisis bahasa yang penentunya di luar, terlepas dan 
tidak menjadi bagian dari bahasa atau langue yang bersangkutan (Sudaryanto, 
1993: 13). Pada penelitian ini digunakan metode padan dengan teknik dasar, 
teknik pilah unsur penentu (PUP) yang alatnya ialah daya pilah yang bersifat 
mental yang dimiliki oleh peneliti. 
Metode agih yaitu metode dengan alat penentunya bagian dari bahasa 
yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto,1993: 15). Teknik dasar yang 
digunakan dalam metode agih pada penelitian ini adalah teknik Bagi Unsur 
Langsung (BUL), yaitu cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah 





unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk 
satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto,1993: 31). Teknik lanjutan metode 
agih yang digunakan adalah teknik ubah ujud dengan mengubah wujud salah satu 
atau beberapa unsur satuan lingual yang bersangkutan (Sudaryanto,1993: 38). 
Teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
deskriptif. Teknik deskriptif ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Terapan teori. Menerapkan teori yang ada dalam referensi ke dalam 
data yang terdapat dalam Iklan Cilik untuk memudahkan analisis. 
2. Kategorisasi. Data dipilah-pilah sesuai dengan kerja peneliti yaitu jenis 
abreviasi, bentuk-bentuk dan bentuk asal abreviasi. 
3. Tabulasi atau penabelan data. Yaitu kegiatan penyajian data dalam 
bentuk tabel sebagai hasil dari proses kategorisasi. 
4. Analisis data. Hasil pengelompokan data dalam tabel hasil penelitian 
dianalisis secara deskriptif. 
5. Inferensi yaitu menyimpulkan hasil analisis tersebut. 
 
F. Validitas dan Reabilitas 
Untuk uji validitas data diukur dengan validitas semantik. Validitas 
semantik dimaksudkan sebagai pemahaman data berdasarkan konteks kalimat, 
melihat seberapa jauh data yang berupa kutipan mengenai bentuk abreviasi yang 
dimaknai sesuai dengan konteksnya. Selain menggunakan validitas semantik, 





untuk mengukur apakah data yang sudah ditemukan itu sesuai dengan referensi 
yang ada. Validiatas referensial ini dilakukan dengan mengukur ketepatan data 
yang ada dengan menggunakan referensi yang mendukung. Selain itu, validitas 
data juga dikonsultasikan kepada pakar di bidang ahli bahasa yaitu dengan 
dosen pembimbing.  
Untuk mengukur reliabilitas data dalam penelitian ini digunakan 
intrarater dengan cara membaca dan meneliti subjek penelitian berulang-ulang 
sampai mendapat data yang konsisten. Selain menggunakan reliabilitas 
intrarater juga menggunakan reliabilitas interrater yaitu dengan mendiskusikan 
hasil data dengan kakak kelas yaitu Ginanjar Masaji mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Indonesia yang mengkaji skripsi dengan fokus penelitian 






HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
abreviasi yang terdapat dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Hasil ini akan 
disajikan dan disertai dengan pembahasannya. Hasil penelitian akan diwujudkan 
dalam bentuk uraian yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasannya. 
A. Hasil Penelitian 
1. Jenis Abreviasi 
Menurut Kridalaksana (2008: 186) dalam bukunya Pembentukan Kata 
dalam Bahasa Indonesia membagi abreviasi ke dalam lima jenis. Kelima jenis 
abreviasi tersebut juga ditemukan dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat 
yakni, singkatan, penggalan, akronim, kontraksi dan lambang.  
a. Singkatan merupakan hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau 
gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak 
dieja huruf demi huruf. 
b. Penggalan merupakan proses pemendekan yang menghilangkan salah 
satu bagian dari kata. 
c. Akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau 
suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang 
sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa bersangkutan. 
d. Kontraksi merupakan proses pemendekan yang meringkaskan kata 
dasar atau gabungan dari kata. 
e. Lambang huruf merupakan hasil proses pemendekan berupa satu huruf 






Dari beberapa jenis kependekan yang ditemukan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat, jenis kependekan yang sering ditemui adalah jenis 
abreviasi singkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kata yang berbentuk 
singkatan lebih diminati penggunanya daripada singkatan yang diucapkan 
sebagai kata. 
2. Pembentukan Abreviasi 
Harimurti Kridalaksana (2008: 186), proses pembentukan abreviasi 
terbagi menjadi 44 proses. Keempat puluh empat proses tersebut dapat peneliti 
lihat pada Bab II. Berdasarkan uraian jenis abreviasi di atas, telah ditemukan 
17 bentuk proses pembentukan yang terdapat dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan 
Rakyat. Ketujuh belas proses pembentukan tersebut meliputi, singkatan yang 
memiliki jumlah 10 proses pembentukan, akronim dan kontraksi memiliki 
jumlah 3 proses pembentukan, penggalan memiliki jumlah 2 proses 
pembentukan, dan lambang huruf memiliki 2 proses pembentukan.  
 
3. Asal Bentuk Abreviasi 
Berdasarkan penjelasan mengenai proses pembentukan abreviasi, 
terdapat tiga struktur kata menggunakan kependekan yang terdapat dalam 
“Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat yaitu kata yang memiliki bentuk kata nama 
diri (MPR, SIM, LKMD, dan lain sebagainya), memiliki bentuk kata umum 
(krj, jl, but, tgl, dan lain sbagainya), dan memiliki bentuk frasa (Puskesmas, 
Depnaker, Depdiknas, dan lain sebagainya). 
Bentuk kependekan yang ditemukan dalam kolom “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat bermacam-macam. Bentuk kependekan yang ditemukan 
seperti tgl, sgr, bbrp, SIM, STNK, DIY, AB, met, dan lain-lain. Berbagai bentuk 
kependekan yang banyak juga ditemukan dalam kolom “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat tidak sesuai dengan kaidah penyingkatan kata dalam buku 





ganti2, pnh, kmd krmk, bsa, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, bentuk-
bentuk kependekan akan dipapakarkan dalam bentuk tabel. 
Bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia muncul karena terdesak 
oleh kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat. Adapun jenis-jenis 
kependekan yang dikemukakan oleh Harimurti Kridalaksana dalam bukunya 
Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia telah membagi jenis kependekan 
ke dalam lima bagian, yaitu: singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan 
lambang. Salah satu contoh hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau 
gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf disebut dengan singkatan, 
seperti SIM, NIP, SIUP dan lain sebagainya. Setiap bentuk kependekan 
memiliki proses pembentukan yang berbeda-beda pula dilihat dari jenis 
pemendekannya. Proses pelepasan terjadi karena adanya kata (sebagian besar 
berupa konjungsi dan nomina) yang dilesapkan.  
Hal terpenting mengenai abreviasi, ialah bahwa abreviasi merupakan 
proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem 
sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain untuk abreviasi 
ialah pemendekan, sedangkan hasil prosesnya disebut kependekan. Abreviasi 
lebih menonjol sebagai pemendekan kata yang dipakai oleh sekelompok orang 
tertentu. Setiap orang bebas memberi interpretasi yang berbeda menurut 
kreatifitas masing-masing. Interpretasi tersebut yang kemudian secara sengaja 
diakui dan digunakan oleh para pengguna bahasa kelompok lain.  
Berdasarkan contoh bentuk ringkas yang diuraikan dalam Bab II 
peneliti dapat mengelompokkan jenis kependekan itu. Perlu diketahui bahwa 
bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia muncul karena terdesak oleh 
kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat seperti iklan yang 
dikedepankan dalam kolom „Iklan Cilik” Kadaulatan Rakyat.  Kebutuhan ini 
paling terasa dalam bidang tertentu, seperti gadget, handphone, mobil, 
informasi, lowongan, dan kemudian menjalar ke bahasa sehari-hari. Bentuk-






1. Jenis Abreviasi 
Bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia muncul karena terdesak 
oleh kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat. Pemendekan 
tersebut, antara lain: 
a. Singkatan 
Singkatan yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf 
atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak. 
1) Dibut: PRT muslimah Domisil Jogja bs rawat lansia, menginap, serius gaji 
standar H: 085543197017. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom 
Lowongan) 
2) AFS bth cept, SPG untk di Jl. Kaliurang, syarat min SMA, penampiln 
menarik, jujr ulet, single, gaji UMR. Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg wawancara tgl 7-8 Feb. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom lowongan) 
3) Dbthkn Tng Operator FC & Jilid Skripsi min.1th pglmn lsng ke Sekarlangit 
FC Jl.Babarsari 41 Yk. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Lowongan) 
4) Dibthkn sgr bbrp Krywn untuk bag.Produksi. syrt: min SMU/SMK semua 
jurusan, pria/wanita, umur mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp anda ke ED 
Aluminium Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal Giwangan). (KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 2014, kolom Lowongan) 
5) Bank BUMN bth 60 L/P SLA-S1u/adm Teller+FO+AO+Satpam+ 
Sopir+CS.Yogya Jateng Gj 1-4jt 0856433042043 sgr. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom Lowongan) 
Singkatan PRT memiliki kepanjangan dari komponen Pembantu 
untuk huruf P, Rumah untuk huruf R, dan Tangga untuk huruf T. Singkatan 
SPG memiliki kepanjangan komponen huruf S dari kata Sales, P dari kata 
Promotion, dan huruf G dari kata Girls. Singkatan SMA memiliki bentuk asal 
dari kata Sekolah untuk huruf S, Menengah untuk huruf M, dan kata Atas untuk 





Regional. Bentuk kependekan SMU dan SMK juga memiliki bentuk asal kata 
dari kata Sekolah Menengah Umum untuk singkatan SMU dan Sekolah 
Menengah Kejuruan untuk singkatan SMK. Bentuk kependekan BUMN 
memiliki bentuk asal dari kata Badan Usaha Milik Negara. Bentuk 
kependekan SLA memiliki bentuk asal dari kata Sekolah Lanjutan Atas. Bentuk 
kependekan CS memiliki bentuk asal dari kata Customer Services. 
Bentuk kependekan yang lain, singkatan bs memiliki bentuk kata asli 
dari kata bisa. Singkatan H memiliki bentuk kata asli dari Hubungi yang terjadi 
berdasarkan pengekalan huruf pertama setiap komponen. Singkatan tgl 
memiliki bentuk asli dari kata tanggal. Singkatan tng memiliki bentuk asli dari 
kata tenaga. Singkatan sgr memiliki bentuk dari kata segera. Bentuk singkatan 
bbrp memiliki bentuk kata asli dari beberapa. Dan singkatan bw juga memiliki 
bentuk kata asli dari bawa. 
 




Bentuk Utuh Kolom/sumber 
1 
Dibut: PRT muslimah 
Domisil Jogja bs rawat 
lansia, menginap, serius gaji 











- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
2 
AFS bth cepat, SPG untuk 
di Jl. Kaliurang, syarat min 
SMA, penampiln menarik, 
jujur ulet, single, gaji UMR. 
Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg 











- Sales Promotion Girls 
- Sekolah Menengah 
Atas 









- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
3 
Dbthkn Tng Operator FC & 
Jilid Skripsi min.1th pglmn 
lsng ke Sekarlangit FC 
















- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
4 
Dibthkn sgr bbrp krywn 











min SMU/SMK semua 
jurusan, pria/wanita, umur 
mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp 
anda ke ED Aluminium Jl.Ki 















- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
5 
Bank BUMN bth 60 L/P 
SLA-S1u/adm 
Teller+FO+AO+Satpam+ 
Sopir+CS.Yogya Jateng Gj 







- Badan Usaha Milik 
Negara 







- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
6 
Bursa Tiket Murah!! Mega 
Wisata Kaliurang. Km 4,5 
No18 Dpn MM UGM Hub: 
554 999, 0823 2768 5000 
Mgg buka. 
- dpn 











- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
7 









- Sarjana Teknik 
- Sarjana Ekonomi 
- Sarjana Hukum 
- Magister Manajemen 
- Skripsi 
 
- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
8 
Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH a.n Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 
Tengah 35  Tengah 35 Yk 










- Surat Tanda Nomor 
Kendaraan 
- atas nama 
- Jalan 
- Barang hilang 
 
 
- KR, Rabu 
kliwon 21 Mei 
2014 
9 
Kontraktor Bth: Staf Teknik 
bisa komptr, RAB, gbr 










- Sekolah Teknik 
Mesin 





- KR, Rabu 
kliwon 21 Mei 
2014 
10 
Mengurus IMB, HO, SIUP, 
TDP, CV/PT Kenotariatan, 
Perpajakan, Paspor, Kitas, 







- Ijin Mendirikan 
Bangunan 
- Tanda Daftar 
Perusahaan 
- Perseroan Terbatas 
- dan lain-lain 




- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
11 
Jamu Pelangsing Tradisional 
Aman trn 3-5Kg /mggu hrg 
























- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
12 
Djl sgr Honda Freed, SD 
2010, abu2 met, kond siap 









- Mobil dijual 
(Honda) 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
13 
Dibutuhkan guru TK, SD, 
utk wil DIY min PGTK, D3, 
S1 semua jur, sk dunia anak, 
utk th ajr 2014/2015. Dtg 
lsg Gatra Jl Masjid 7 
Pakualamn Yk Ditunggu 









- Taman Kanak-kanak 
- Sekolah Dasar 











- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
14 
Sales Pulsa gaji 2jt min. 
SMU SIM C max.35th rajin, 
disiplin, target H: Anrizta 
Jl.Sultan Agung No.12A. 
- Jt - Juta - Lowongan 
 
- KR, Sabtu 
Legi 27 April 
2013 
15 
Rico GuestHouse, 5mnt sltn 
Amplaz, AC, TVflat, K.Mnd 
dlm, HotWtr shwr, WIFI. 














- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
16 
Hilang BPKB Mobil AB-
8153-AH a.n. Nur Budi 
Santoso hubungi: 
0817465155. 
- BPKB - Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor 
- Barang hilang 
 
- KR, Sabtu Pon 
24 Mei 2014 
17 
Ponpes Al‟Quran AlKautsar 
3Jam Bs Bc Al‟Quran dr 
Nol, u/Dewasa&anak2 Tlp: 














Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 
2000 Mls Utuh Msn 
Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel 











- Mobil dijual 
(Mitsubishi) 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
19 
Butuh SDM Elektronika Min 
D3, Programer Komputer 








Min D3, Sekretaris, Sarjana 
MIPA, Produksi Lulusan 






- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
20 
Pendaftaran Murid Baru 
LPK Adana Dancer anak & 
remaja Jl.Mawar Baciro No5 














Galau Belum Kerja? 
Pensiunan? PHK? Minat 
SMS Biodata: 
085729823090 (Bu malia) 















But sgr tng serabutan Htl lls 
SMA jjr, rajin fas: Gj ttp, 
bns, tunj, jamsostek, lmrn 
lsg ke Nirvana Inn Jembatan 

















Serv Hank, Mati, Sinyal, 
Flexibel, LCD BB, Nokia, 
Samsung, LG, Sony, HP 
China, Android, Spart, 
Casing Ori, H: 558189 HP: 
08562855334, pin BB: 
2617B793. 
- Serv - Servis - Handphone 
 




Suzuki Arena th2012 AB tgn 
1 silver GX istimewa Angs 
28x kurang 20x 4 jt kembali 







- Oper Kredit 
 
- KR, Sabtu Pon 
24 Mei 2014 
25 
Mau Tes SBMPTN/UM-
UGM??? Privat Saja Dgn Yg 






















- KR, Sabtu Pon 
24 Mei 2014 
26 
jual Cari 90 hg 33jt Zebra 91 
hg 23,5jt semua tgl pake 
harga bisa nego hub 






- Tukar Tambah 
- Mobil dijual 
 
- (KR, Sabtu 







Prsh Furni di Yk 
membthkan Staff Marketing 
Unt Shwrn. Wanita tahu 
bid.Homedecor & Furni min 
3th. Bisa Komp, Bhs.Inggris, 
jujur, pekerja keras. Krm 
CV, lngkp & gaji yg dihrpkn 
ke hrbalioffice@gmail.com 
Plg Lambat srt lmrn 

















- KR, Sabtu Pon 
24 Mei 2014 
28 
Sv PompaAir AhliSmr Bor 
SedotWC Sal-Mampet 0274-
7412459 Jl Godean 7661223 







- Ahli Sumur & 
WC 
 




Wr Gudeg Yumer/Pst Oleh2 



















- KR, Sabtu Pon 
24 Mei 2014 
30 
Mio CW‟08 Hitam AB Kota 
tgn 1 sngt istw mulus 
original Hg: 6.9jt ng hub: 











- Motor dijual 
Yamaha 
 
- KR, Sabrtu 
Pon 24 Mei 
2014 
31 
Hi Sporty 97 AB Pjk Bro 
Orsnil body kleng wrn abu2  
bgs luar dlm tinggal pakai 





- Mobil Dijual 
Isuzu 
 




Bth admin Kntr&Serbtn 
inc600rb/mg P/W, 17-50th, 
tnp tes lgsg krj. SMS 
















Terapi pengobatan herbal dn 
kecantikan, Refleksi totok 
syaraf kejepit gurah mata 
relexasi 75rb pelajar disc 
- Dn - Dan - Pengobatan 
 
- KR, Sabtu Pon 





20% hub 08572964606. 
34 
Dcr utk di Dps-Bali pnglmn 
Ofset Hamada800/super B 
47& Sablon0877739042598 
/08123906585,03612124215










- KR, Rabu Pon 
18 Juli 2014 
Berdasarkan tabel diatas, telah ditemukan jenis abreviasi singkatan 
yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat dengan jumlah 
125 kata. Dalam tabel tersebut terdapat 15 topik iklan yang memiliki bentuk 
abreviasi singkatan yaitu: lowongan, oper kredit, handphone, motor dijual, 
mobil dijual, les privat, kursus, pengobatan, barang hilang, ahli sumur dan 
WC, biro jasa, hotel, tiket, skripsi dan jamu. Dari data tersebut, jenis abreviasi 
singkatan didominasi oleh kolom lowongan. 
 
b. Pemenggalan 
Penggalan merupakan proses pemendekan yang mengekalkan salah 
satu bagian dari leksem (Kridalaksana, 2008:178) atau atau proses pemendekan 
yang menghilangkan salah satu bagian dari kata.  
6) Bth kapster max 25th, pglmn tak diutamakan (ada training) hub Chic 
Salon Tajem Maguwo 081227078281. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, 
kolom Lowongan) 
7) AFS bth cept, SPG untk di Jl. Kaliurang, syarat min SMA, penampiln 
menarik, jujr ulet, single, gaji UMR. Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg wawancara tgl 7-8 Feb. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom Lowongan) 
8) Dibthkn sgr bbrp Krywn untuk bag.Produksi. syrt: min SMU/SMK semua 
jurusan, pria/wanita, umur maks 30th. Bw sgr Lmrn lgkp anda ke ED 
Aluminium Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal Giwangan). (KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 2014, kolom Lowongan) 
9) Djl sgr Honda Freed, SD 2010, abu2 met, kond siap pakai, Pjk pjg, ist, hrg 
nego. H: 0274-7001503, 081804257070. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, 





Berdasarkan data yang diperoleh melalui surat kabar “Iklan Cilik” 
dalam Kedaulatan Rakyat telah ditemukan beberapa bentuk kependekan seperti 
max, hub, Feb, min, bag, maks, met, kond, dan ist banyak ditemukan atau 
digunakan kolam kolom Lowongan dan Mobil dijual. Dari beberapa bentuk 
kependekan tersebut terdapat dua proses pengekalan yang terjadi, yaitu 
pengekalan tiga huruf  pertama dari suatu kata dan pengekalan emapat huruf 
dari suatu kata. 
Bentuk kependekan dari maximal, jika proses pembentukannya 
berdasarkan pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata akan beruah 
menjadi bentuk penggalan max. Kosakata maximal yang diambil dari bentuk 
kosa kata bahasa Inggris. Singkatan hub juga memiliki bentuk asal kata dari 
hubungi. Singkatan min memiliki bentuk asli kata dari minimal. Sama halnya 
dengan bentuk singkatan max, bentuk singkatan min ini juga diambil dari 
bentuk kosa kata bahasa Inggris. Bentuk kependekan dari bag memiliki bentuk 
asli dari kata bagian. Bentuk kependekan Feb memiliki bentuk asli dari kata 
Februari. Bentuk singkatan met dan ist pada dasarnya juga memiliki bentuk 
kependekan yang sama. Proses yang di terjadi berdasarkan pengekalan tiga 
huruf pertama dari kata metalik menjadi bentuk kependekan met sedangkan 
kata istimewa disingkat menjadi bentuk kependekan ist. Bentuk kependekan 
kond memiliki bentuk kata asli dari kondisi di mana proses pembentukannya 
terjadi berdasarkan pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata. 




Bentuk Utuh Kolom/sumber 
1 
Bursa Tiket Murah!! Mega 
Wisata Kaliurang. Km 4,5 
No18 Dpn MM UGM Hub: 
554 999, 0823 2768 5000 
Mgg bka. 








- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
2 
Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH an Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 






Tengah 35 Yk Patehan 
Kraton Yogyakarta Telp: 
0817273030. 




Bth kary co/ce jujur & rajin 
lmr ke Mie Bangka Jl.Prof 
Yohanes 1060 Sagan Yk / 
SMS 089663008275. 
















Tng bag.pengetikan: wanita, 




-  bag 
 










Dibutuhkan guru TK, SD, 
utk wil DIY min PGTK, D3, 
S1 semua jur, sk dunia anak, 
utk th ajr 2014/2015. Dtg lsg 
Gatra Jl Masjid 7 Pakualamn 














Dibthkn sgr bbrp Krywn 
untuk bag.Produksi. syrt: 
min SMU/SMK semua 
jurusan, pria/wanita, umur 
mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp 
anda ke ED Aluminium Jl.Ki 
Guno Mrico 414 (timur 
Terminal Giwangan). 
- Mak - Maksimal - Lowongan 
 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
7 
AFS bth cept, SPG untk di 
Jl. Kaliurang, syarat min 
SMA, penampiln menarik, 
jujr ulet, single, gaji UMR. 
Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg 
wawancara tgl 7-8 Feb. 
- Feb - Februari - Lowongan 
- KR, Jumat 




AO/Marketing syarat2 laki2 
usia min 25 thn pend. Min 
SMA mempunyai SIM C 
Lamaran ke PT BPR 
Artajaya Bhakti Mulya Janti 
Baru 21 Yk plg lambat 7-6-
2014. (KR, Sabtu Pon 24 





- KR, Sabtu Pon 





Mei 2014, kolom Lowongan) 
9 
Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 
2000 Mls Utuh Msn 
Istimewa 75 Nego 
/08783926454/Bengkel 
Detail Jakal Km 9,3. 
- Nego - Negosiasi - Mobil dijual 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
10 
Djl sgr Honda Freed, SD 
2010, abu2 met, kond siap 













- Mobil dijual 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
12 
Omah Amabrukmo, Kos 
Exlusive, Fas Lgkp, Lok 
Strtgis, Hrian, Mggn, Bln, 





















CV.Mandiri T-7193333.  
- Fax - Faximile - Telepon 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
14 
Dbthkan Penulis Artikel 




- Info - Informasi - Lowongan 
 
- KR, Sabtu Pon 
24 Mei 2014 
15 
CV.SPA Perenc+Pelaks 
u/mbangun Rmh, Renov, 
Bj.Ringan, Ktruksi Baja, 












- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
16 
Disk 10% setiap pesan 
Kitchen Set&Interior.free 






Jati Asri Jl.Wonosari Km.8 
- Disk - Diskon - Bangunan 
 
 




Kami Beli Mobil 
Tua/Belahan Proyektor, 
Lapt, Komp, TV, AC, 


















Terima Gesek Visa, master 
rate 2,2 flsz 1,5 utara fak 
kehutanan UGM. No limit, 
all kartu 087821630542 
- Fak - Fakultas - Informasi 
- KR, Jumat 
Pahing 7 
Februari 2014 
Berdasarkan tabel diatas, telah ditemukan jenis abreviasi penggalan 
yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat dengan jumlah 28 
kata. Dalam tabel tersebut terdapat 8 topik iklan yang memiliki bentuk 
abreviasi penggalan yaitu: lowongan, tiket, barang hilang, mobil dijual, 
telephon, bangunan, indekos, dan informasi. Dari data tersebut jenis abreviasi 
penggalan didominasi dalam kolom lowongan. 
c. Akronim dam Kontraksi 
Akronim yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau 
suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang 
sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Kontraksi 
merupakan proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau 
gabungan leksem (Kridalaksana, 2008: 135). 
10) CV.SPA Perenc+Pelaks u/mbangun Rmh, Renov, Bj.Ringan, Ktruksi Baja, 
Gamb RAB, Grafis. Hub: 081227164500. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom Bangunan) 
11) Mengurus IMB, HO, SIUP, TDP, CV/PT Kenotariatan, Perpajakan, Paspor, 
KITAS, dll.Hub 0274 3036077. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, 
kolom Biro Jasa) 
12) Sales Pulsa gaji 2jt min. SMU SIM C maz.35th rajin, disiplin, target H: 
Anrizta Jl.Sultan Agung No.12A. (KR, Sabtu Legi 27 April 2013, Kolom 
Lowongan) 
13) Rico GuestHouse, 5mnt sltn Amplaz, AC, TVflat, K.Mnd dlm, HotWtr 
shwr, WIFI. Only 280rb. Call: 0274-8288281. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Hotel) 
14) Butuh SDM Elektronika Min D3, Programer Komputer Min D3, 





indocom_indonesia@yahoo.com Hp.085697292413. (KR, Jumat Pahing 
7 Februari 2014, kolom Lowongan) 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui surat kabar “Iklan Cilik” 
dalam Kedaulatan Rakyat telah ditemukan beberapa bentuk kependekan seperti 
RAB, SIUP, KITAS, SIM, WIFI, dan MIPA banyak ditemukan atau digunakan 
kalam kolom Lowongan. Proses pembentukan akronim terjadi berdasarkan 
pengekalan huruf pertama dari tiap komponen yang menggabungkan huruf-
huruf tersebut sehingga memunculkan bentuk kata baru yang dilafalkan 
sebagai sebuah kata. 
Singkatan RAB memiliki kepanjangan dari kata Rencana untuk huruf 
R, Anggaran untuk huruf A dan Belanja untuk huruf B. Singkatan SIUP 
memiliki kepanjangan dari huruf S untuk kata Surat, huruf I untuk kata Ijin, 
huruf U untuk kata Usaha dan huruf P untuk kata Perdagangan. Singkatan 
KITAS memiliki bentuk kepanjangan dari kata Kartu untuk huruf K, Izin untuk 
huruf I, Tinggal untuk huruf T dan A, Sementara untuk huruf S. Bentuk 
kependekan SIM memiliki kepanjangan dari kata Surat untuk huruf S, kata Izin 
untuk huruf I, dan kata Mengemudi untuk huruf M. Singkatan WiFi memiliki 
kepanjangan dari kata Wireless untuk Wi dan Fidelity  untuk Fi. Bentuk 
singkatan MIPA memiliki kepanjangan dari kata Matematika untuk huruf M, 
dan Ilmu untuk huruf I, Pengetahuan untuk huruf P, dan Alam untuk huruf A. 
Kontraksi merupakan proses pemendekan yang meringkaskan leksem 
dasar atau gabungan leksem (Kridalaksana, 2008: 135). 
15) Dibut: PRT muslimah Domisil Jogja bs rawat lansia, menginap, serius gaji 
standar H: 085543197017. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom 
Lowongan) 
16) Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 2000 Mls Utuh Msn Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel Detail Jakal Km 9,3. (KR, Jumat Pahing 7 





q) Ponpes Al’Quran AlKautsar 3Jam Bs Bc Al’Quran dr Nol, u/Dewasa&anak2 
Tlp: 6645669 / 082134415773 / 7823360. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom Kursus) 
r) Rico GuestHouse, 5mnt setelah Amplaz, AC, Tvflat, K.Mndi dlm, HotWtr 
shwr, WIFI. Only 280rb. Call:0274-8288281. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Hotel) 
s) Singapura/Taiwan/Hkg, tanpa biaya! Resmi Depnaker, Proses Aman 
&Ccepat Gj5-6Jt, Pt RBB tlp/SMS: 0818257111. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Lowongan) 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui surat kabar “Iklan Cilik” 
dalam Kedaulatan Rakyat telah ditemukan beberapa bentuk kependekan seperti 
Lansia, Jakal, Ponpes, Amplas, dan Depnaker banyak ditemukan dalam kolom 
Lowongan dan Mobil dijual. Kontraksi terjadi karena adanya proses 
pemendekan yang meringkas leksem dasar dari setiap komponen kata yang 
kemudian digabungkan menjadi satu kata baru.  
Bentuk singkatan Lansia memiliki kepanjangan komponen dari Lan 
untuk kata Lanjut dan Sia untuk kata Usia. Bentuk singkatan Jakal memiliki 
kepanjangan kata Ja dari kata Jalan dan Kal dari kata Kaliurang. Bentuk 
komponen kata dari Pon untuk kata Pondok dan Pes untuk kata Pesantren jika 
disingkat akan menjadi bentuk kependekan Ponpes. Bentuk kepanjangan 
Amplaz diambil dari Am untuk kata Ambarukmo dan Plaz untuk kata Plaza. 
Sedangkan bentuk kependekan dari Depnaker memiliki bentuk kepanjangan 
dari Dep untuk kata Depatermen, Na untuk kata Tenaga (diambil dari suku 
kata kedua), dan ker untuk kata Kerja. 
 




Bentuk Utuh Kolom/sumber 
1 
Sales Pulsa gaji 2jt min. 
SMU SIM C max.35th rajin, 
disiplin, target H: Anrizta 
Jl.Sultan Agung No.12A. 




- KR, Sabtu 







Butuh SDM Elektronika Min 
D3, Programer Komputer 
Min D3, Sekretaris, Sarjana 
MIPA, Produksi Lulusan 








- KR, Jumat 




u/mbangun Rmh, Renov, 
Bj.Ringan, Ktruksi Baja, 
Gamb RAB, Grafis. Hub: 
081227164500. 




- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
4 
Mengurus IMB, HO, SIUP, 
TDP, CV/PT Kenotariatan, 
Perpajakan, Paspor, KITAS, 





- Surat Ijin Usaha 
Perdagangan 
- Kartu Izin Tinggal 
Sementara 
- Biro jasa 
 




Rico GuestHouse, 5mnt sltn 
Amplaz, AC, TVflat, K.Mnd 
dlm, HotWtr shwr, WIFI. 
Only 280rb. Call: 0274-
8288281. 
- WIFI - Wireless Fidelity - Hotel 
 




Anda bth mtr Bks. Datanglah 
Di Pst Jl Bl mtr Intan Mtr 
Jl.Godean Km5 Demakijo 
(dpn Asrama ABRI) 
T.621249. Byk pilihan Harga 
& kualitas trjmin+Hadiah 
Menarik Cash/Kredit. 
- ABRI - Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia 
- Motor dijual 
Lain-lain 
 
- KR, Sabtu 
Pon 24 Mei 
2014 
7 
Dibut: PRT muslimah 
Domisil Jogja bs rawat 
lansia, menginap, serius gaji 
standar H: 085543197017. 








Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH an Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 
Tengah 35  Tengah 35 Yk 
Patehan Kraton Yogyakarta 
- Nopol - Nomor Polisi - Barang hilang 
 
 
- KR, Minggu 





Telp: 0817273030. 2014 
9 
Rico GuestHouse, 5mnt sltn 
Amplaz, AC, TVflat, K.Mnd 
dlm, HotWtr shwr, WIFI. 




- Ambarukmo Plaza - Hotel 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
10 
Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 
2000 Mls Utuh Msn 
Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel 
Detail Jakal Km 9,3.  
- Jakal - Jalan Kaliurang 
 
- Mobil dijual 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
11 
Ponpes Al‟Quran AlKautsar 
3Jam Bs Bc Al‟Quran dr 
Nol, u/Dewasa&anak2 Tlp: 
6645669 / 082134415773 / 
7823360.  
- Ponpes - Pondok Pesantren - Kursus 
 





tanpa biaya! Resmi 
Depnaker, Proses Aman & 
Cepat Gj5-6Jt, Pt RBB 
tlp/SMS: 0818257111.  









Bank BUMN bth 60 L/P 
SLA-S1u/adm 
Teller+FO+AO+Satpam+ 
Sopir+CS.Yogya Jateng Gj 
1-4jt 0856433042043 sgr 
- Jateng - Jawa Tengah - Lowongan 
 
- KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 
2014 
14 
Sv PompaAir AhliSmr Bor 
SedotWC Sal-Mampet 0274-
7412459 Jl Godean 7661223 
Jakal Concat P. Malik 
SgrDt. 
- Concat - Condongcatatur - Ahli Sumur & 
WC 
 




Dbthkan Penulis Artikel 




- Sasing - Sastra Inggris - Lowongan 
 
- KR, Sabtu Pon 
24 Mei 2014 
16 
Lowker: Bengkel Mobil 
Butuh Lulusan SMK Segera 
Hub 7472428.  
- Lowker - Lowongan Kerja - Lowongan 
 








Servis Hard disc/Data 
Hilang/PC/Laptop 
Error/Blank/Restart/Matot 
Hub.Xplore (Jl. Janti 82)= 
8588777.  
- Matot - Mati Total - Komputer 
 




Privat Centre Mmbrkn Les 
SD, SMP, SMA Smua 




- MaPel - Mata Pelajaran - Les Privat 
 
- KR, Rabu 
Kliwon 21 
Mei 2014 
Berdasarkan tabel diatas, telah ditemukan jenis abreviasi akronim dan 
kontrasi yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat dengan 
jumlah 19 kata. Dari data tabel tersebut jenis abreviasi akronim didominasi 
dalam kolom lowongan. 
  
d. Lambang. 
Lambang huruf merupakan hasil proses pemendekan berupa satu huruf 
atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur 
(Kridalaksana, 2008: 139-140). 
20) Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 2000 Mls Utuh Msn Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel Detail Jakal Km 9,3. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom mobil dijual Mitsubishi) 
21) Hilang BPKB Mobil AB-8153-AH an. Nur Budi Santoso hubungi: 
0817465155. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Barang Hilang) 
22) Jual Generator-Set (Genset) mesin: Isuzu 4 silinder. Gnrtr merk: General. 
Spek Gnrtr: Power 24KW, 400V, 43,3A 50Hz, 1500r/min, 3Phase, Cus 0,8 
Excit. Volt 94V, Excit Curr 6,4A, Ins. Clb lp21, Rat S1 No. A701007278. 
Termasuk bodi dan roda, siap pakai, bersih dan terawat Accu baru. 
Harga 55jt nego Hub: Bpk Slamet 081328391711. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Mesin) 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui surat kabar “Iklan Cilik” 
dalam Kedaulatan Rakyat telah ditemukan beberapa bentuk kependekan seperti 





Barang hilang, Mesin, dan Motor atau Mobil dijual. Lambang huruf yang 
sering ditemukan dalam kolom iklan tersebut, antara lain menunjukkan ukuran 
Km, m, Ha, V, W, A dan lain-lain. Menunjukkan kode plat nomor daerah seperti 
AB, AD, H, AA, dan lain-lain.  
 




Bentuk Utuh Kolom/sumber 
1 
Bursa Tiket Murah!! Mega 
Wisata Kaliurang. Km 4,5 
No18 Dpn MM UGM Hub: 
554 999, 0823 2768 5000 
Mgg bka. 
- Km - Kilometer - Tiket 
 
- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
2 
Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH an Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 
Tengah 35  Tengah 35 Yk 
Patehan Kraton Yogyakarta 
Telp: 0817273030. 
- AB - Kode daerah plat 
bermotor Yogyakarta 
- Barang hilang 
 
- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
3 
Jamu Pelangsing Tradisional 
Aman Trn 3-5Kg /mggu hrg 
160rbu/btl isi 24 btr 
BB2B05226B HP 
08174104671. 
- Kg - Kilogam - Jamu 
 
- KR, Minggu 
Pahing 22 Juni 
2014 
4 
Suzuki Futura DRV th 
2202/01 Baru B tgn 1 Hrg 52 
jt Hub: 8596706/65577702 
BU cepat. 
- B - Kode daerah plat 
bermotor Jakarta 
- Mobil dijual 
Suzuki 
 




Jual Generator-Set (Genset) 
mesin: Isuzu 4 silinder. Gnrtr 
merk: General. Spek Gnrtr: 
Power 24KW, 400V, 43,3A 
50Hz, 1500r/min, 3Phase, 
Cus 0,8 Excit. Volt 94V, 
Excit Curr 6,4A, Ins. Clb 
lp21, Rat S1 No. 
A701007278. Termasuk bodi 
dan roda, siap pakai, bersih 
















Harga 55jt nego Hub: Bpk 
Slamet 081328391711. 
Berdasarkan tabel diatas, telah ditemukan jenis abreviasi lambang yang 
terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat dengan jumlah 7 kata. 
Dari data tabel tersebut jenis abreviasi lambang tidak termasuk dominasi, 
karena jenis abreviasi lambang dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat 
tidak banyak digunakan. Hanya digunakan lambang-lambang tertentu saja yang 
ditemukan seperti Kg, Km, dan V. 
 
2. Proses Pembentukan Kata 
Pada berbagai bentuk kependekan sering terdapat tumpang tindih, baik 
pada bentuk kependekan yang berupa lambang huruf maupun pada singkatan 
atau akronim. Sebagai contoh huruf H dapat dipakai untuk Haji, hijrah, 
hubungi. Tumpang tindih dapat pula terjadi antara bentuk singkatan dan 
akronim, misalkan ABRI dapat disebut singkatan dan dapat pula disebut 
akronim tergantung dari bagaimana bentuk kependekan itu dilafalkan. 
Menurut Harimurti Kridalaksana dalam bukunya yang berjudul 
Pembentukan kata dalam Bahasa Indonesia membagi bentuk kependekan ke 
dalam beberapa jenis, diantaranya: 
a. Singkatan 
1) Pengekalan huruf pertama tiap komponen. 
a) AFS bth cept, SPG untk di Jl. Kaliurang, syarat min SMA, penampiln 
menarik, jujr ulet, single, gaji UMR. Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg wawancara tgl 7-8 Feb. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom Lowongan) 
b) Dibut: PRT muslimah Domisil Jogja bs rawat lansia, menginap, serius gaji 
standar H: 085543197017. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom 
Lowongan) 
c) Bank BUMN bth 60 L/P SLA-S1u/adm Teller+FO+AO+Satpam+ 
Sopir+CS.Yogya Jateng Gj 1-4jt 0856433042043 sgr. (KR, Jumat Pahing 7 





d) Kontraktor Bth: Staf Teknik bisa komptr, RAB, gbr Autocad Min: STM 
bangunan SMS: 08156861420. (KR, Rabu kliwon 21 Mei 2014, kolom 
Lowongan) 
e) Mengurus IMB, HO, SIUP, TDP, CV/PT Kenotariatan, Perpajakan, Paspor, 
Kitas, dll.Hub 0274 3036077. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Biro 
Jasa) 
Berdasarkan proses pembentukan singkatan pada konteks kalimat 
“Iklan Cilik” di atas adalah pengekalan huruf pertama dari SPG, yaitu huruf S 
untuk Sales, P untuk Promotion, dan G untuk Girls. Singkatan SMA, huruf S 
untuk Sekolah, M untuk Menengah, dan A untuk Atas. Singkatan UMR juga 
terbentuk dari pengekalan  huruf pertama dari kata Upah untuk huruf U, 
Minimum untuk huruf M, dan Regional untuk huruf R. Selain itu juga 
ditemukan singkatan dengan pengekalan huruf pertama yang sama pada kolom 
lowongan yakni PRT, P untuk Pembantu, R untuk Rumah, dan T untuk 
Tangga. Pengekalan huruf pertama setiap komponen juga terdapat dalam 
singkatan BUMN, huruf B untuk Badan, huruf U untuk Usaha, huruf M untuk 
Milik, dan N adalah untuk Negara. Singkatan SLA, terdapat pengekalan dari 
huruf S untuk Sekolah, huruf L untuk Lanjutan dan huruf A untuk Lanjut. 
Demikian pula dengan singkatan RAB, STM, SMS, IMB, TDP dan PT 
memiliki pengekalan huruf pertama dari setiap komponen. Singkatan RAB 
terjadi pengekalan kata Rancangan untuk huruf R, Anggaran untuk huruf A, 
dan Belanja untuk huruf B. Singkatan STM terjadi pengekalan dari huruf S 
pada Sekolah, huruf T pada Tehnik, dan huruf M pada Mesin. Singkatan SMS 
terjadi pengekalan huruf S pada Short, huruf M pada Message, dan S pada 
Service. Pada singkatan IMB terjadi pengekalan kata Ijin untuk huruf I, 
Mendirikan untuk huruf M, Bangunan untuk huruf B. Singkatan TDP terbentuk 
dari pengekalan huruf T untuk kata Tanda, D untuk kata Daftar, dan huruf P 
untuk Perusahaan. Dan juga singkatan PT terbentuk dari pengekalan huruf 
pertama P untuk kata Perseroan dan huruf T untuk kata Terbatas. 
 





f) Djl sgr Honda Freed, SD 2010, abu2 met, kond siap pakai, Pjk pjg, ist, hrg 
nego. H: 0274-7001503, 081804257070. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, 
kolom mobil dijual Honda) 
g) Perusahaan kontraktor di Yogya Bth Cpt Staff Adm-Staf Surve 6orgLis 
SMA/K-D3 Max 30th7822614-6910328. (KR, Jumat Pahing7 Februari 
2014, kolom Lowongan) 
h) Galau Belum Kerja? Pensiunan? PHK? Minat SMS Biodata: 
085729823090 (Bu malia) Lsg krj Inc 600rb/mgu P/Ftime.  
Proses yang kedua, pembentukan singkatan pada kalimat “Iklan Cilik” 
dalam surat Kabar Kedaulatan Rakyat dapat berupa pengekalan tiga huruf 
pertama dari sebuah kata yaitu ist, adm, dan inc. Singkatan ist terjadi 
pengekalan tiga huruf pertama dari kata istimewa. Singkatan lain juga terdapat 
dalam kata administrasi di mana proses penyingkatannya menjadi adm. 
Demikian juga dengan singkatan inc terjadi pengekalan tiga huruf pertama dari 
kata Income. 
 
3) Pengekalan empat huruf pertama dari sebuah kata. 
i) Butuh cpt? Gbr Krj, Pake Komp, RAB, 3D, Jemput Bola, Konsul Gratis Hub 
6590585-081310304627-08170119528. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom Bangunan) 
j) But sgr tng serabutan Htl lls SMA jjr, rajin fas: Gj ttp, bns, tunj, 
jamsostek, lmrn lsg ke Nirvana Inn Jembatan Merah Gejayan T.548824. 
(KR, Selasa Pahing 26 Agustus 2014, kolom Lowongan) 
k) Serv Hank, Mati, Sinyal, Flexibel, LCD BB, Nokia, Samsung, LG, Sony, HP 
China, Android, Spart, Casing Ori, H: 558189 HP: 08562855334, pin BB: 
2617B793. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Handphone) 
l) Suzuki Arena th2012 AB tgn 1 silver GX istimewa Angs 28x kurang 20x 4 
jt kembali 75jt sj 085602105411. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom 
Oper Kredit) 
Proses ketiga dalam pembentukan singkalan dalam “Iklan Cilik” 





komp terjadi pengekalan empat huruf pertama dari kata komputer. Demikian 
pula dengan singkatan tunj memiliki bentuk asli dari kata tunjangan di mana 
proses pembentukannya terjadi karena pengekalan empat huruf pertama. 
Pengekalan empat huruf pertama Serv dan Angs memiliki bentuk asli dari Serv 
untuk Servis dan Angs untuk Angsuran. 
 
4) Pengekalan huruf pertama suku kata pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata. 
m) Mau Tes SBMPTN/UM-UGM??? Privat Saja Dgn Yg Sdh Berpengalaman 
khusus mapel mtk/fisika 085228871368. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 
kolom Les privat) 
n) Prsh Furni di Yk membthkan Staff Marketing Unt Shwrn. Wanita tahu 
bid.Homedecor & Furni min 3th. Bisa Komp, Bhs.Inggris, jujur, pekerja 
keras. Krm CV, lngkp & gaji yg dihrpkn ke hrbalioffice@gmail.com Plg 
Lambat srt lmrn diterima tgl 24 Mei 14. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 
kolom Lowongan) 
o) Jual Cari 90 hg 33jt Zebra 91 hg 23,5jt semua tgl pake harga bisa nego 
hub 081390848510 bisa TT. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Mobil 
dijual) 
Proses keempat pembentukan singkatan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa pengekalan huruf pertama suku kata pertama huruf 
D dan huruf pertama G dan terakhir suku kata kedua huruf N dari kata Dengan 
disingkat menjadi dgn. Begitu juga dengan singkatan tgl yang memiliki proses 
penyingkatan yang sama dan bentuk singkatan sama tetapi memiliki arti yang 
berbeda. Bentuk penyingkatan TGL memiliki proses pengekalan huruf pertama 
T dari suku kata pertama TANG, huruf pertama G dan huruf terakhir L dari 
suku kata kedua GAL yang berasal dari kata tanggal dan bisa juga berasal dari 











5) Pengekalan huruf pertama dan ketiga dari suatu kata. 
p) Sv Pompa Air Ahli Smr Bor SedotWC Sal-Mampet 0274-7412459 Jl 
Godean 7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDt. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Ahli Sumur & WC) 
q) Devany T370309, Prasm, Box, Sykm, Pk Nikah 16jt, 
www.devanycatering.com www.weddingcenterjogja.com. Halal. (KR, 
Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Catering) 
r) Dicari Tenaga Jahit & Inspect u/Sarung Tangan. Lmrn ke PT.Kiho Bali 
Korin Ds. Babadan Purwomartani Kalasan Slmn Tlp.496415. (KR, Sabtu 
Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan) 
s) Wr Gudeg Yumer/Pst Oleh2 Yumer cr Kryti//(wnt)cr 
tdrdlm/lrKt/Gj+Um+Bns (Utuh)JlSolo/ 081915537726 LsKrj. (KR, Sabtu 
Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan) 
Proses kelima pembentukan singkatan dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan 
Rakyat berupa pengekalan huruf pertama J dan huruf ketiga L dari kata JALAN 
menjadi Jl. Begitu juga dengan singkatan Pk terjadi pengekalan huruf pertama 
P dan huruf ketiga K berasal dari kata Paket. Proses pengekalan kata Dusun 
yaitu pengekalan huruf pertama D dan huruf ketiga S menjadi singkatan Ds. 
Selanjutnya, singkatan wr juga memiliki proses yang sama di mana pengekalan 
huruf pertama w dan huruf ketiga r yang berasal dar kata warung. 
 
6) Pengekalan huruf pertama dan keempat dari suatu kata. 
t) Mio CW’08 Hitam AB Kota tgn 1 sngt istw mulus original Hg: 6.9jt ng 
hub: 0274-6656106 cpt dpt. (KR, Sabrtu Pon 24 Mei 2014, kolom Motor 
dijual Yamaha) 
u) Sv PompaAir AhliSmr Bor SedotWC Sal-Mampet 0274-7412459 Jl 
Godean 7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDt. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Ahli Sumur & WC) 
v) Hyundai Atoz 1100 Th06 AB Asli Tg I Hitam Terawat bgs 73,5 jt 






Proses keenam pembentukan singkatan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa pengekalan huruf pertama H dan huruf keempat G 
dari kata harga yang disingkat menjadi Hg. Proses yang sama juga terjadi 
dalam singkatan Sv dan Tg. Di mana singkatan Sv merupakan proses 
pembentukan singkatan yang terjadi berdasarkan pengekalan huruf pertama S 
dan huruf keempat V dari kata Servis. Sedangkan kata tangan, jika proses 
penyingkatannya berdasarkan pengekalan huruf pertama T dan huruf keempat 
G akan menjadi bentuk singkatan Tg. 
 
7) Pengekalan huruf pertama dari setiap suku kata. 
w) Dibthkn sgr bbrp Krywn untuk bag.Produksi. syrt: min SMU/SMK semua 
jurusan, pria/wanita, umur mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp anda ke ED 
Aluminium Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal Giwangan). (KR, Jumat 
Pahing 7 Feb 2014, kolom lowongan) 
x) Dibthkn kary wnt max25th lls SMA/K/sdrjt sbg Beautician diAuraku 
Skincare H: 087839720284/081392502727. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 
2014, kolom lowongan) 
y) Anda fress graduate SMA/MA/SMK ingin kerja sambil kuliah gj: 3 jt H: 
Indonesia Cerdas Jl.RR Slt No, 22 Krapyak Hp 082135022539. (KR, Sabtu 
Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan) 
Proses ke delapan pembentukan singkatan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa pengekalan huruf pertama dari setiap suku kata. 
Singkatan SGR memiliki bentuk asli dari SEGERA dan proses pengekalan 
berdasarkan huruf pertama setiap suku kata SE / GE / RA yang disingkat 
menjadi SGR. Kata BEBERAPA dan BAWA jika disingkat berdasarkan 
pengekalan huruf pertama setiap suku kata BE / BE / RA / PA disingkatn 
menjadi BBRP dan suku kata BA / WA disingkat menjadi BW. Proses 
penyingkatan WANITA mengalami proses pengekalan huruf pertama di setiap 
suku katanya WA / NI / TA menjadi WNT. Demikian pula dengan singkatan GJ 





tiap suku kata GA / JI menjadi GJ, sedangkan pengekalan huruf pertama setiap 
suku kata JU / TA menjadi JT. 
 
8) Pengekalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan huruf 
pertama dari suku kata kedua. 
z) Hi Sporty 97 AB Pjk Bro Orsnil body kleng wrn abu2  bgs luar dlm 
tinggal pakai 67.5 jt 081228867422. (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, 
kolom Mobil Dijual Isuzu) 
aa) Isuzu Elf 135ps dumptruck Th96 AB Sleman Telat 4th hrg 45jt nego 
halus hub 081804292928. (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom 
Mobil Dijual Isuzu) 
bb) Bth admin Kntr&Serbtn inc600rb/mg P/W, 17-50th, tnp tes lgsg krj. 
SMS Biodata: Ibu Raswati (08562550993). (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 
2014, kolom Lowongan) 
Proses kedelapan pembentukan singkatan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa singkatan wrn di mana proses pengekalan huruf 
pertama W dan huruf terakhir R dari suku kata pertama WAR dan huruf pertama 
N dari suku kata kedua NA memiliki bentuk asli dari kata WARNA. Bentuk 
singkatan lain seperti hrg, tnp dan krj juga memiliki proses pembentukan yang 
sama. Bentuk singkatan HRG memiliki bentuk asli dari HARGA di mana proses 
penyingkatannya berdasarkan pengekalan huruf pertama H dan huruf terakhir 
R dari suku kata pertama HAR dan huruf pertama G dari suku kata kedua GA. 
Singkatan TNP memiliki bentuk asli dari kata TANPA dan mengalami proses 
yang sama, yaitu pengekalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama 
TAN yaitu huruf pertama T dan huruf teralhhir N, dan huruf pertama dari suku 
kata kedua PA yaitu diambil huruf P. Proses pengekalan huruf pertama K dan 
huruf terakhir R dari suku kata pertama KER dan huruf pertama J dari suku 
kata kedua JA memiliki bentuk asli dari kata KERJA yang kemudian disingkat 
menjadi KRJ. 
 





cc) Terapi pengobatan herbal dn kecantikan, Refleksi totok syaraf kejepit 
gurah mata relexasi 75rb pelajar disc 20% hub 08572964606, (KR, 
Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Pengobatan) 
dd) Dcr utk di Dps-Bali pnglmn Ofset Hamada800/super B 47& 
Sablon0877739042598 / 08123906585, 036121242156 yakin pnglm 
pasti diterima. (KR, Rabu Pon 18 Juli 2014, kolom Lowongan) 
ee) Prsh Furni di Yk membthkan Staff Marketing Unt Shwrn. Wanita tahu 
bid.Homedecor & Furni min 3 th. Bsa Komp, Bhs.Inggris, jujur, pekerja 
keras. Krm CV, lngkp & gaji yg dihrpkn ke hrbalioffice@gmail.com Plg 
Lambat srt lmrn diterima tgl 24 Mei 14. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 
kolom Lowongan) 
Proses kesembilan pembentukan singkatan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa singkatan dn memiliki kata asli dan di mana kata 
dan mengalami pengilangan huruf a. Singkatan utk memiliki bentuk asli dari 
kata untuk dan tejadinya proses penyingkatan karena penghilangan huruf n dan 
huruf keempat u. Berikutnya, untuk singkatan Dps memiliki bentuk asli dari 
kata Denpasar dan  
 
10) Pengekalan huruf pertama kata pertama dan huruf pertama kata kedua dari 
gabungan kata. 
ff) Dibut: krywn Toko min SMA max22thn Lamaran ke kampus motor 
Jalan Kusumanegara no.19, dpn SGM Yk. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 
kolom Lowongan) 
gg) Perlu Pembiayaan Cepat BPKB Motor/Mobil HP.081915522759 Mobil 
Eropa Oke! No Pol Luar Biasa. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom 
Kredit Murah) 
hh) Pregio 02/03 AB a.n sndri, AC double, PW, PS, Cklat muda.79 jt BsDP 
20 jtan H:081392844441 Cpt Dpt Prses dBantu. (KR, Jumat Pahing 7 





Proses terakhir pembentukan singkatan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa pengekalan huruf pertama Y kata pertama Yogya 
dan huruf pertama K dari kata kedua Karta dari gabungan kata Yogyakarta. 
Singkatan HP dan a.n juga mengalami proses pembentukan yang sama, di 
mana proses penyingkatan HP terjadi karena pengekalan huruf pertama H kata 
pertama Hand dan huruf pertama P kata kedua dari Phone dari gabungan kata 
Handphone. Gabungan kata Atasnama jika disingkat berdasarkan pengekalan 
huruf pertama A kata pertama Atas dan huruf pertama N dari kata kedua Nama 
menjadi singkatan A.N. 
 




Proses Pembentukan Abreviasi 
1 
Dibut: PRT muslimah 
Domisil Jogja bs rawat 
lansia, menginap, serius gaji 






- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
2 
AFS bth cepat, SPG untuk 
di Jl. Kaliurang, syarat min 
SMA, penampiln menarik, 
jujur ulet, single, gaji UMR. 
Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg 










- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama suku kata 
pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata 
3 
Dbthkn Tng Operator FC & 
Jilid Skripsi min.1th pglmn 
lsng ke Sekarlangit FC 








- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf yang tidak beraturan 
- Pengekalan huruf pertama kata pertama 
dan huruf pertama kata kedua dari 
gabungan kata 





untuk bag.Produksi. syrt: 
min SMU/SMK semua 
jurusan, pria/wanita, umur 
mak 30th. Bw sgr Lmrn 
lgkp anda ke ED Aluminium 










- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
5 
Bank BUMN bth 60 L/P 
SLA-S1u/adm 
Teller+FO+AO+Satpam+ 
Sopir+CS.Yogya Jateng Gj 








- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
- Pengekalan tiga huruf pertama dari 
sebuah kata 
6 
Bursa Tiket Murah!! Mega 
Wisata Kaliurang. Km 4,5 
No18 Dpn MM UGM Hub: 
554 999, 0823 2768 5000 
Mgg buka. 
- dpn 
- MM UGM 
 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
















- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
8 
Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH a.n Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 
Tengah 35  Tengah 35 Yk 












- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama suku kata 
pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama kata pertama 
dan huruf pertama kata kedua dari 
gabungan kata 
- Pengekalan huruf pertama dan ketiga 
dari suatu kata 
9 
Kontraktor Bth: Staf Teknik 
bisa komptr, RAB, gbr 








- Pengekalan huruf pertama suku kata 
pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata 






- SMS - Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
10 
Mengurus IMB, HO, SIUP, 
TDP, CV/PT Kenotariatan, 
Perpajakan, Paspor, Kitas, 





- Pengekalan huruf pertama tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap komponen 
11 
Jamu Pelangsing Tradisional 
Aman trn 3-5Kg /mggu hrg 









- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap komponen 
12 
Djl sgr Honda Freed, SD 
2010, abu2 met, kond siap 






- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama suku kata 
pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata 
13 
Dibutuhkan guru TK, SD, 
utk wil DIY min PGTK, D3, 
S1 semua jur, sk dunia anak, 
utk th ajr 2014/2015. Dtg 
lsg Gatra Jl Masjid 7 
Pakualamn Yk Ditunggu 












- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan tiga huruf pertama dari 
sebuah kata 
- Pengekalan huruf pertama dan keempat 
dari suatu kata 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
14 
Sales Pulsa gaji 2jt min. 
SMU SIM C max.35th rajin, 
disiplin, target H: Anrizta 
Jl.Sultan Agung No.12A. 
- Jt - Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
15 
Rico GuestHouse, 5mnt sltn 
Amplaz, AC, TVflat, K.Mnd 
dlm, HotWtr shwr, WIFI. 






- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
16 
Hilang BPKB Mobil AB-
8153-AH a.n. Nur Budi 
Santoso hubungi: 
0817465155. 
- BPKB - Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
17 
Ponpes Al‟Quran AlKautsar 
3Jam Bs Bc Al‟Quran dr 
Nol, u/Dewasa&anak2 Tlp: 





- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 








Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 
2000 Mls Utuh Msn 
Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel 






- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
19 
Butuh SDM Elektronika Min 
D3, Programer Komputer 
Min D3, Sekretaris, Sarjana 
MIPA, Produksi Lulusan 




- SDM - Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
20 
Pendaftaran Murid Baru 
LPK Adana Dancer anak & 
remaja Jl.Mawar Baciro No5 





- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
21 
Galau Belum Kerja? 
Pensiunan? PHK? Minat 
SMS Biodata: 
085729823090 (Bu malia) 





- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
22 
But sgr tng serabutan Htl lls 
SMA jjr, rajin fas: Gj ttp, 
bns, tunj, jamsostek, lmrn 
lsg ke Nirvana Inn Jembatan 







- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan empat huruf pertama dari 
sebuah kata. 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
23 
Serv Hank, Mati, Sinyal, 
Flexibel, LCD BB, Nokia, 
Samsung, LG, Sony, HP 
China, Android, Spart, 
Casing Ori, H: 558189 HP: 
08562855334, pin BB: 
2617B793. 
- Serv - Pengekalan empat huruf pertama dari 
sebuah kata 
24 
Suzuki Arena th2012 AB tgn 
1 silver GX istimewa Angs 
28x kurang 20x 4 jt kembali 





- Pengekalan huruf pertama suku kata 
pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata 




UGM??? Privat Saja Dgn Yg 
Sdh Berpengalaman khusus 
- SBMPTN 
 













- Pengekalan huruf pertama suku kata 
pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata 
- Pengekalan huruf pertama dan terakhir 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
26 
Prsh Furni di Yk membthkan 
Staff Marketing Unt Shwrn. 
Wanita tahu bid.Homedecor 
& Furni min 3th. Bisa 
Komp, Bhs.Inggris, jujur, 
pekerja keras. Krm CV, 
lngkp & gaji yg dihrpkn ke 
hrbalioffice@gmail.com Plg 
Lambat srt lmrn diterima tgl 






- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
27 
jual Cari 90 hg 33jt Zebra 91 
hg 23,5jt semua tgl pake 
harga bisa nego hub 







- Pengekalan huruf pertama dan keempat 
dari suatu kata 
- Pengekalan huruf pertama suku kata 
pertama dan huruf pertama dan terakhir 
suku kata kedua dari suatu kata 
- Pengekalan huruf pertama tiap 
komponen 
28 
Sv PompaAir AhliSmr Bor 
SedotWC Sal-Mampet 0274-
7412459 Jl Godean 7661223 




- Pengekalan huruf pertama dan keempat 
dari suatu kata 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
29 
Wr Gudeg Yumer/Pst Oleh2 












- Pengekalan huruf pertama dan ketiga dari 
suatu kata 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
- Pengekalan huruf pertama dari setiap 
suku kata 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
30 
Mio CW‟08 Hitam AB Kota 
tgn 1 sngt istw mulus 
original Hg: 6.9jt ng hub: 
0274-6656106 cpt dpt.  
- sngt 
- ng 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf yang tidak beraturan 
31 
Hi Sporty 97 AB Pjk Bro 
Orsnil body kleng wrn abu2  
bgs luar dlm tinggal pakai 
67.5 jt 081228867422. 
- wrn 
- bgs 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
32 
Bth admin Kntr&Srbtn 
inc600rb/mg P/W, 17-50th, 
tnp tes lgsg krj. SMS 





- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 






(08562550993).  - tnp - Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
33 
Terapi pengobatan herbal dn 
kecantikan, Refleksi totok 
syaraf kejepit gurah mata 
relexasi 75rb pelajar disc 
20% hub 08572964606. 
- dn - Pengekalan huruf yang tidak beraturan 
34 
Dcr utk di Dps-Bali pnglmn 
Ofset Hamada800/super B 
47& Sablon0877739042598 
/08123906585,03612124215




- Pengekalan huruf yang tidak beraturan 
- Pengekalan huruf vokal tiap komponen 
Dalam daftar tabel di atas telah ditemukan proses pembentukan abreviasi 
dengan jumlah 10 data.  Berdasarkan proses pembentukan tersebut, bentuk 
kependekan yang ditemukan berjumlah 111 kata. Jumlah ini sedikit berkurang 
dari data sebelumnya yang berjumlah 128 kata, karena 17 kata di dalamnya tidak 
termasuk dalam proses pembentukan abreviasi. 
 
b. Akronim dan Kontraksi  
1) Pengekalan huruf pertama dari tiap komponen. 
a) Mengurus IMB, HO, SIUP, TDP, CV/PT Kenotariatan, Perpajakan, 
Paspor, KITAS, dll.Hub 0274 3036077. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom Biro Jasa) 
b) CV.SPA Perenc+Pelaks u/mbangun Rmh, Renov, Bj.Ringan, Ktruksi Baja, 
Gamb RAB, Grafis. Hub: 081227164500. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom Bangunan) 
c) Sales Pulsa gaji 2jt min. SMU SIM C maz.35th rajin, disiplin, target H: 
Anrizta Jl.Sultan Agung No.12A. (KR, Sabtu Legi 27 April 2013, Kolom 
Lowongan) 
d) Anda bth mtr Bks. Datanglah Di Pst Jl Bl mtr Intan Mtr Jl.Godean Km5 
Demakijo (dpn Asrama ABRI) T.621249. Byk pilihan Harga & kualitas 
trjmin+Hadiah Menarik Cash/Kredit. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 





Berdasarkan proses pembentukan akronim pada konteks kalimat “Iklan 
Cilik” di atas adalah pengekalan huruf pertama dari SIUP adalah kata Surat 
pada huruf S, Ijin pada huruf I, Usaha pada huruf U, dan Perdagangan pada 
huruf P. Singkatan RAB juga memiliki pembentukan akronim dengan 
pengekalan huruf pertama R untuk kata Rancangan, huruf A untuk kata 
Anggaran, dan huruf B untuk kata Belanja. Demikian pula pada SIM dan ABRI 
juga memiliki pengekalan huruf pertama. Singkatan SIM terjadi pengekalan 
kata Surat pada huruf S, Kata Izin pada huruf I, dan kata Mengemudi pada 
huruf M. Singkatan ABRI, terdapat pengekalan huruf pertama setiap komponen, 
huruf A untuk Angkatan, huruf B untuk Bersenjata, huruf R untuk Republik, 
dan huruf I untuk Indonesia. 
 
2) Pengekalan tiga huruf pertama dari tiap komponen.                               
e) Ponpes Al’Quran AlKautsar 3Jam Bs Bc Al’Quran dr Nol, 
u/Dewasa&anak2 Tlp: 6645669 / 082134415773 / 7823360. (KR, Jumat 
Pahing 7 Februari 2014, kolom Kursus) 
f) Lowker: Bengkel Mobil Butuh Lulusan SMK Segera Hub 7472428. (KR, 
Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Lowongan) 
g) Sv PompaAir AhliSmr Bor SedotWC Sal-Mampet 0274-7412459 Jl 
Godean 7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDt. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Ahli Sumur & WC) 
h) Dbthkan Penulis Artikel B.Inggris diutamakan dr PBI/Sasing info 
085878777810 www.7writer.com/lowker. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 
kolom Lowongan) 
Proses pembentukan akronim yang kedua adalah pengekalan tiga 
huruf pertama dari tiap komponen Pondok  Pesantren disingkat menjadi 
Ponpes. Selanjutnya singkatan Lowker juga memiliki proses yang sama dengan 
pengekalan tiga huruf pertama tiap komponen Low dan ker yang berasal dari 
kata Lowongan kerja. Proses penyingkatan yang sama juga terjadi pada kata 





komponen Condong catur menjadi Concat dan pengekalan tiga huruf pertama 
Sas dan Ing dari komponen Sastra Inggris menjadi Sasing. 
 
3) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama 
komponen kedua. 
i) Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 2000 Mls Utuh Msn Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel Detail Jakal Km 9,3. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom mobil dijual Mitsubishi) 
j) Servis Hard disc/Data Hilang/PC/Laptop Error/Blank/Restart/Matot 
Hub.Xplore (Jl. Janti 82)= 8588777. (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, 
kolom Komputer) 
k) Privat Centre Mmbrkn Les SD, SMP, SMA Smua MaPel, Guru Bs Dtg 
Kermh. Hub: 087738645454/081390362581. (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 
2014, kolom Les Privat) 
Proses pembentukan selanjutnya adalah pengekalan dua huruf pertama 
komponen pertama dari kata Jalan (Ja) dan tiga huruf pertama komponen 
kedua dari kata Kaliurang (Kal) menjadi Jakal. Proses yang sama juga dialami 
pada singkatan Matot dan Mapel. Singkatan Matot diambil dari pengekalan dua 
huruf pertama dari kata Mati (Ma) dan tiga huruf pertama komponen kedua 
dari kata Total (Tot). Komponen kata Mata Pelajaran jika disingkat sesuai 
dengan proses pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dari kata 
Mata (Ma) dan tiga huruf pertama komponen kedua dari kata Pelajaran (Pel) 
disingkat menjadi Mapel. 
 




Proses Pembentukan Abreviasi 
1 
Sales Pulsa gaji 2jt min. 
SMU SIM C max.35th rajin, 
disiplin, target H: Anrizta 
Jl.Sultan Agung No.12A. 
- SIM - Pengekalan huruf pertama dari tiap 
komponen  





D3, Programer Komputer 
Min D3, Sekretaris, Sarjana 
MIPA, Produksi Lulusan 







u/mbangun Rmh, Renov, 
Bj.Ringan, Ktruksi Baja, 
Gamb RAB, Grafis. Hub: 
081227164500. 
- RAB - Pengekalan huruf pertama dari tiap 
komponen  
4 
Mengurus IMB, HO, SIUP, 
TDP, CV/PT Kenotariatan, 
Perpajakan, Paspor, KITAS, 
dll.Hub 0274 3036077. 
- SIUP - Pengekalan huruf pertama dari tiap 
komponen  
5 
Rico GuestHouse, 5mnt sltn 
Amplaz, AC, TVflat, K.Mnd 
dlm, HotWtr shwr, WIFI. 
Only 280rb. Call: 0274-
8288281. 
- WIFI - Pengekalan suku pertama dari tiap 
komponen 
6 
Anda bth mtr Bks. Datanglah 
Di Pst Jl Bl mtr Intan Mtr 
Jl.Godean Km5 Demakijo 
(dpn Asrama ABRI) 
T.621249. Byk pilihan Harga 
& kualitas trjmin+Hadiah 
Menarik Cash/Kredit. 
- ABRI - Pengekalan huruf pertama dari tiap 
komponen  
7 
Dibut: PRT muslimah 
Domisil Jogja bs rawat 
lansia, menginap, serius gaji 
standar H: 085543197017. 
- Lansia - Pengekalan tiga huruf pertama dari tiap 
komponen 
8 
Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH an Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 
Tengah 35  Tengah 35 Yk 
Patehan Kraton Yogyakarta 
Telp: 0817273030. 
- Nopol - Pengekalan dua huruf pertama komponen 
pertama dan tiga huruf pertama 
komponen kedua 
9 
Rico GuestHouse, 5mnt sltn 
Amplaz, AC, TVflat, K.Mnd 
dlm, HotWtr shwr, WIFI. 




- Pengekalan dua huruf pertama komponen 







Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 
2000 Mls Utuh Msn 
Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel 
Detail Jakal Km 9,3.  
- Jakal - Pengekalan dua huruf pertama komponen 
pertama dan tiga huruf pertama 
komponen kedua 
11 
Ponpes Al‟Quran AlKautsar 
3Jam Bs Bc Al‟Quran dr 
Nol, u/Dewasa&anak2 Tlp: 
6645669 / 082134415773 / 
7823360.  




tanpa biaya! Resmi 
Depnaker, Proses Aman & 
Cepat Gj5-6Jt, Pt RBB 
tlp/SMS: 0818257111.  
- Depnaker - Pengekalan tiga huruf pertama 
komponen pertama dan ketiga serta 
pengekalan tig huruf pertama komponen 
kedua 
13 
Bank BUMN bth 60 L/P 
SLA-S1u/adm 
Teller+FO+AO+Satpam+ 
Sopir+CS.Yogya Jateng Gj 
1-4jt 0856433042043 sgr 
- Jateng - Pengekalan dua huruf pertama komponen 
pertama dan empat huruf pertama 
komponen kedua 
14 
Sv PompaAir AhliSmr Bor 
SedotWC Sal-Mampet 0274-
7412459 Jl Godean 7661223 
Jakal Concat P. Malik 
SgrDt. 
- Concat - Pengekalan tiga huruf pertama dari tiap 
komponen 
15 
Dbthkan Penulis Artikel 




- Sasing - Pengekalan tiga huruf pertama dari tiap 
komponen 
16 
Lowker: Bengkel Mobil 
Butuh Lulusan SMK Segera 
Hub 7472428.  
- Lowker - Pengekalan tiga huruf pertama dari tiap 
komponen 
17 
Servis Hard disc/Data 
Hilang/PC/Laptop 
Error/Blank/Restart/Matot 
Hub.Xplore (Jl. Janti 82)= 
8588777.  
- Matot - Pengekalan dua huruf pertama komponen 
pertama dan tiga huruf pertama 
komponen kedua 
18 
Privat Centre Mmbrkn Les 
SD, SMP, SMA Smua 




- MaPel - Pengekalan dua huruf pertama komponen 






Dalam daftar tabel di atas telah ditemukan proses pembentukan abreviasi 
dengan jumlah 4 data.  Berdasarkan proses pembentukan tersebut, bentuk 
kependekan yang ditemukan berjumlah 18 kata. Jumlah ini sedikit berkurang dari 
data sebelumnya yang berjumlah 19 kata, karena 1 kata di dalamnya tidak 
termasuk dalam proses pembentukan abreviasi. 
 
c. Penggalan 
1) Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata. 
a) Omah Amabrukmo, Kos Exlusive, Fas Lgkp, Lok Strtgis, Hrian, Mggn, Bln, 
Ling Nyamn, Tnang Cp 085780802550. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom Indekos) 
b) Bth kapster max 25th, pglmn tak diutamakan (ada training) hub Chic 
Salon Tajem Maguwo 081227078281. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, 
kolom Lowongan) 
c) AFS bth cept, SPG untk di Jl. Kaliurang, syarat min SMA, penampiln 
menarik, jujr ulet, single, gaji UMR. Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg wawancara tgl 7-8 Feb. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom Lowongan) 
d) Global Conslt S1-S3 All Jur, PTK/S Olda (NoPlag-Kwlitas-Prof-Cpt-Grs) 
Hub 081215520708/087738391617. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, 
kolom Skripsi) 
e) Psng Telpon kabel-internet-speedy-HotSpot-Wifi-PABX-Fax-CCTV-Servis 
CV.Mandiri T-7193333. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Telepone) 
Proses pertama pembentukan penggalan dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa pengekalan tiga huruf pertama Fas dari bentuk utuh 
kata Fasilitas. Bentuk kata utuh maximal, jika dipenggal berdasarkan proses 
pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata akan menjadi bentuk singkatan 
baru Max. Begitu pula dengan bentuk penggalan hub terjadi karena pengekalan 
tiga huruf pertama dari kata utuh Hubungi. Bentuk penggalan yang lain seperti 
min, Feb, jur dan Fax juga mengalami proses pembentukan yang sama. Bentuk 





pertama dari kata minimal. Proses pemenggalan kata Februari jika dikekal 
berdasarkan pengekalan tiga huruf pertama menjadi bentuk penggalan Feb. 
Bentuk penggalan jur dan fax memiliki proses pengekalan tiga huruf pertama 
dari kata jurusan menjadi bentuk penggalan jur dan kata faximile menjadi 
bentuk penggalan fax. 
 
2) Pengekalan empat huruf pertama dari suatu kata. 
f) Djl sgr Honda Freed, SD 2010, abu2 met, kond siap pakai, Pjk pjg, ist, hrg 
nego. H: 0274-7001503, 081804257070. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, 
kolom mobil dijual Honda) 
g) Dbthkan Penulis Artikel B.Inggris diutamakan dr PBI/Sasing info 
085878777810 www.7writer.com/lowker. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 
kolom Lowongan) 
h) Global Conslt S1-S3 All Jur, PTK/S Olda (NoPlag-Kwlitas-Prof-Cpt-Grs) 
Hub 081215520708/087738391617. (KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, 
kolom Skripsi) 
i) Dibutuhkan Posisi AO/Marketing syarat2 laki2 usia min 25 thn pend. 
Min SMA mempunyai SIM C Lamaran ke PT BPR Artajaya Bhakti Mulya 
Janti Baru 21 Yk plg lambat 7-6-2014. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, 
kolom Lowongan) 
Proses kedua pembentukan penggalan dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan 
Rakyat berupa kata kondisi jika disingkat berdasarkan pengekalan empat huruf 
pertama menjadi bentuk penggalan Kond. Selanjutnya bentuk penggalan nego 
yang disingkat berdasarkan pengekalan empat huruf pertama memiliki bentuk 
asli dari kata negosiasi. Bentuk penggalan info dan Prof memiliki proses 
pembentukan yang sama dengan pengekalan empat huruf pertama dari kata 
informasi menjadi bentuk penggalan info dan kata Profesor menjadi bentuk 
penggalan Prof. Begitu pula dengan bentuk penggalan pend di mana proses 
pembentukannya terjadi karena pengekalan empat huruf pertama pend dari kata 
asal pendidikan.  








Proses Pembentukan Abreviasi 
1 
Bursa Tiket Murah!! Mega 
Wisata Kaliurang. Km 4,5 
No18 Dpn MM UGM Hub: 
554 999, 0823 2768 5000 
Mgg bka. 
- Hub  
 
- No 
- Pengekalan tiga huruf pertama dari 
suatu kata 
- Pengekalan suku kata pertama dari suatu 
kata 
2 
Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH an Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 
Tengah 35 Yk Patehan 
Kraton Yogyakarta Telp: 
0817273030. 
- Telp - Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
3 
Bth kary co/ce jujur & rajin 
lmr ke Mie Bangka Jl.Prof 
Yohanes 1060 Sagan Yk / 
SMS 089663008275. 







- Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
 
- Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
 
- Pengekalan suku kata pertama dari suatu 
kata 
4 
Tng bag.pengetikan: wanita, 







- Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
- Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
5 
Dibutuhkan guru TK, SD, 
utk wil DIY min PGTK, D3, 
S1 semua jur, sk dunia anak, 
utk th ajr 2014/2015. Dtg lsg 
Gatra Jl Masjid 7 Pakualamn 






- Pengekalan tiga huruf pertama dari 
suatu kata 
- Pengekalan tiga huruf pertama dari 
suatu kata 
6 
Dibthkn sgr bbrp Krywn 
untuk bag.Produksi. syrt: 
min SMU/SMK semua 
jurusan, pria/wanita, umur 
mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp 
anda ke ED Aluminium Jl.Ki 
Guno Mrico 414 (timur 
Terminal Giwangan). 
- mak - Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
7 
AFS bth cept, SPG untk di 
Jl. Kaliurang, syarat min 
SMA, penampiln menarik, 






jujr ulet, single, gaji UMR. 
Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg 
wawancara tgl 7-8 Feb. 
8 
Dibutuhkan Posisi 
AO/Marketing syarat2 laki2 
usia min 25 thn pend. Min 
SMA mempunyai SIM C 
Lamaran ke PT BPR 
Artajaya Bhakti Mulya Janti 
Baru 21 Yk plg lambat 7-6-
2014. (KR, Sabtu Pon 24 
Mei 2014, kolom Lowongan) 
- pend - Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
9 
Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 
2000 Mls Utuh Msn 
Istimewa 75 Nego 
/08783926454/Bengkel 
Detail Jakal Km 9,3. 
- Nego - Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
10 
Djl sgr Honda Freed, SD 
2010, abu2 met, kond siap 









- Pengekalan tiga huruf pertama dari 
suatu kata 
 
- Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
 
- Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
12 
Omah Amabrukmo, Kos 
Exlusive, Fas Lgkp, Lok 
Strtgis, Hrian, Mggn, Bln, 









- Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
 
- Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
 






CV.Mandiri T-7193333.  
- Fax - Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
14 
Dbthkan Penulis Artikel 








u/mbangun Rmh, Renov, 






Bj.Ringan, Ktruksi Baja, 




Disk 10% setiap pesan 
Kitchen Set&Interior.free 






Jati Asri Jl.Wonosari Km.8 
- Disk - Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
17 
Kami Beli Mobil 
Tua/Belahan Proyektor, 
Lapt, Komp, TV, AC, 






- Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
 
- Pengekalan empat huruf pertama dari 
suatu kata 
18 
Terima Gesek Visa, master 
rate 2,2 flsz 1,5 utara fak 
kehutanan UGM. No limit, 
all kartu 087821630542 
- fak - Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu 
kata 
Dalam daftar tabel di atas telah ditemukan proses pembentukan abreviasi 
dengan jumlah 3 data.  Berdasarkan proses pembentukan tersebut, bentuk 
kependekan yang ditemukan berjumlah 27 kata. Jumlah ini sedikit berkurang dari 
data sebelumnya yang berjumlah 28 kata, karena 1 kata di dalamnya tidak 




d. Lambang huruf 
1) Lambang huruf yang menandai ukuran. 
a) Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 2000 Mls Utuh Msn Istimewa 75 
Nego/08783926454/Bengkel Detail Jakal Km 9,3. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom mobil dijual Mitsubishi) 
b) Jual Generator-Set (Genset) mesin: Isuzu 4 silinder. Gnrtr merk: General. 
Spek Gnrtr: Power 24KW, 400V, 43,3A 50Hz, 1500r/min, 3Phase, Cus 0,8 
Excit. Volt 94V, Excit Curr 6,4A, Ins. Clb lp21, Rat S1 No. A701007278. 
Termasuk bodi dan roda, siap pakai, bersih dan terawat Accu baru. 
Harga 55jt nego Hub: Bpk Slamet 081328391711. (KR, Jumat Pahing 7 





Beberapa proses pembentukan lambang huruf yang terdapat dalam 
“Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat di antaranya adalah lambang huruf yang 
menandai ukuran. Bentuk singkatan Km terjadi berdasarkan pengekalan huruf 
pertama K untuk kata Kilo dan M untuk kata Meter dari komponen gabungan 
kata Kilometer. Begitu juga dengan bentuk singkatan Kw memiliki proses 
pembentukan yang sama dengan pengekalan huruf pertama K untuk kata Kilo 
dan huruf W untuk kata Watt dari komponen gabungan kata Kilowatt. 
Beberapa bentuk singkatan yang lain  berupa lambang V dan lambang 
A terjadi proses yang berbeda. Singkatan lambang huruf V terjadi berdasarkan 
pengekalan huruf pertama dari kata Volt. Bentuk singkatan huruf A memiliki 
proses pembentukan dengan pengekalan huruf pertama V dari bentuk kata asal 
Ampere. 
 
2) Lambang huruf yang menandai kota/negara/angkutan. 
c) Hilang BPKB Mobil AB-8153-AH an. Nur Budi Santoso hubungi: 
0817465155. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Barang Hilang) 
d) Suzuki Futura DRV th 2202/01 Baru B tgn 1 Hrg 52 jt Hub: 
8596706/65577702 BU cepat. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, 
kolom Mobil dijual Suzuki) 
e) Timor DOHC 2001 AD pjk bru orsnilKondsi bgs wrn silver bkn Txi tigal 
pkai 42,5jt BU 08122721619. (KR, Rabu kliwon 21 Mei 2014, kolom 
Mobil dijual Timor) 
Proses selanjutnya dalam pembentukan singkatan lambang. Lambang 
adalah lambang huruf yang menandai kota/negara/angkutan. Bentuk singkatan 
lambang huruf AB, B dan AD memiliki proses pembentukan berdasarkan 
lambang huruf yang menandai plat nomor kendaraan. Lambang huruf AB 
menandakan plat nomor kendaraan untuk daerah Yogyakarta. Singkatan B 
memiliki proses pembentukan singkatan lambang huruf yang menandakan plat 
nomor kendaraan untuk daerah Jakarta. Lambang huruf AD memiliki proses 
pembentukan singkatan lambang huruf yang menandakan nomor plat 










Proses Pembentukan Abreviasi 
1 
Bursa Tiket Murah!! Mega 
Wisata Kaliurang. Km 4,5 
No18 Dpn MM UGM Hub: 
554 999, 0823 2768 5000 
Mgg bka. 
- Km - Menandai ukuran 
2 
Tlh Hlg STNK Nopol AB 
4730 JH an Rizma Nur 
Chasanah DA Jl Nagan 
Tengah 35  Tengah 35 Yk 
Patehan Kraton Yogyakarta 
Telp: 0817273030. 
- AB - Menandai kota/negara/angkutan. 
3 
Jamu Pelangsing Tradisional 
Aman Trn 3-5Kg /mggu hrg 
160rbu/btl isi 24 btr 
BB2B05226B HP 
08174104671. 
- Kg - Menandai ukuran 
4 
Suzuki Futura DRV th 
2202/01 Baru B tgn 1 Hrg 52 
jt Hub: 8596706/65577702 
BU cepat. 
- B - Menandai kota/negara/angkutan. 
5 
Jual Generator-Set (Genset) 
mesin: Isuzu 4 silinder. Gnrtr 
merk: General. Spek Gnrtr: 
Power 24KW, 400V, 43,3A 
50Hz, 1500r/min, 3Phase, 
Cus 0,8 Excit. Volt 94V, 
Excit Curr 6,4A, Ins. Clb 
lp21, Rat S1 No. 
A701007278. Termasuk bodi 
dan roda, siap pakai, bersih 
dan terawat Accu baru. 





- Menandai ukuran 
- Menandai ukuran 
- Menandai ukuran 
Dalam daftar tabel di atas telah ditemukan proses pembentukan 
abreviasi yaitu lambang huruf yang menandai ukuran dan lambang huruf yang 
menandai nama kota/negara/angkutan. Berdasarkan proses pembentukan 






3. Asal Bentuk Abreviasi 
a. Kata 
Kata merupakan kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna 
tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang 
diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan 
pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dalam kasus “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat telah ditemukan beberapa kependekan yang memiliki kata 
nama umum dan kata nama sendiri. 
 
1) Nama Umum. 
a) Dibthkn sgr bbrp Krywn untuk bag.Produksi. syrt: min SMU/SMK 
semua jurusan, pria/wanita, umur mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp anda 
ke ED Aluminium Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal Giwangan). 
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Lowongan) 
Dalam kalimat di atas telah terdapat beberapa kependekan 
yang memiliki nama umum. Singkatan sgr memiliki kata asli dari 
segera. Singkatan bbrp memiliki kata asli dari beberapa, sedangkan 
sigkatan bw memiliki kata asli dari bawa. 
 
b) Dibthkn kary wnt max25th lls SMA/K/sdrjt sbg Beautician diAuraku 
Skincare H: 087839720284/081392502727. (KR, Jumat Pahing 7 
Feb 2014, kolom lowongan) 
Dalam kalimat di atas telah terdapat beberapa kependekan 
yang memiliki nama umum. Singkatan wnt memiliki kata asli dari 
wanita. Singkatan th memiliki kata asli dari tahun. Singkatan lls 
memiliki kata asli dari lulusan, sedangkan sigkatan sbg memiliki 
kata asli dari sebagai. 
 
c) Sv PompaAir AhliSmr Bor SedotWC Sal-Mampet 0274-7412459 Jl 
Godean 7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDt. (KR, Jumat Pahing 7 





Dalam kalimat di atas telah terdapat beberapa kependekan 
yang memiliki nama umum. Singkatan Sv memiliki kata asli dari 
servis. Singkatan jl memiliki kata asli dari jalan. 
 
d) Ruko Murah Dpn  Pasar Gamping L87m Cck Usaha Invest SHM IMB 
Lokasi Bagus Hanya 300Jt H: 082221934447. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 
2014, Kolom Ruang usaha). 
Berdasarkan konteks kalimat di atas telah ditemukan 
beberapa bentuk kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi 
yang bersifat kata umum. Singkatan dpn memiliki asal bentuk kata 
dari depan. Singkatan cck memiliki bentuk asli dari cocok. Singkatan 
Jt memiliki asal bentuk kata dari Juta. Singkatan H memiliki asal 
bentuk kata dari Hubungi. 
 
e) Bth Tiketing Wnt max35th, jjr, siap krja 10jam, Dtg jumat jam 13 di 
Htl Rumput, RR Utr Tmr Polda UtrJIH. (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 
2014, kolom Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas telah ditemukan 
beberapa bentuk kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi 
yang bersifat kata umum. Singkatan Bth memiliki asal bentuk kata 
dari Butuh. Singkatan Wnt memiliki asal bentuk kata dari Wanita. 
Singkatan Th memiliki asal bentuk kata dari Tahun. Singkatan jjr 
memiliki asal bentuk kata dari Jujur. Singkatan Dtg memiliki asal 
bentuk kata dari Datang. Singkatan Htl juga memiliki bentuk asli 
dari kata hotel.  
f) Krywt Reception yg mau srbtn Krm sgr Lmrn ke Mitra Hotel Jl KHA 
Dahlan No.9 Yk. (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas telah ditemukan 
beberapa bentuk kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi 
yang bersifat kata umum. Singkatan Krywt memiliki asal bentuk kata 





Singkatan Krm memiliki asal bentuk kata dari Kirim. Singkatan 
Lmrn memiliki asal bentuk kata dari Lamaran. 
 
2) Nama Diri 
g) Dibthkn sgr bbrp Krywn untuk bag.Produksi. syrt: min SMU/SMK 
semua jurusan, pria/wanita, umur mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp anda 
ke ED Aluminium Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal Giwangan). 
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat beberapa bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat nama 
diri. Singkatan SMU memiliki kepanjangan dari Sekolah Menengah 
Umum. Singkatan SMK memiliki kepanjangan dari Sekolah 
Menengah Kejuruan. 
 
h) Kontraktor Bth: Staf Teknik bisa komptr, RAB, gbr Autocad Min: 
STM bangunan SMS: 08156861420. (KR, Rabu kliwon 21 Mei 2014, 
kolom Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat beberapa bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat nama 
diri. Singkatan RAB memiliki kepanjangan dari Rencana Anggaran 
Belanja. Singkatan STM memiliki kepanjangan dari Sekolah Teknik 
Mesin. Singkatan SMS memiliki kepanjangan dari Short Messages 
Services. 
 
i) Sales Pulsa gaji 2jt min. SMU SIM C max.35th rajin, disiplin, target H: 
Anrizta Jl.Sultan Agung No.12A. (KR, Sabtu Legi 27 April 2013, 
Kolom Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat nama 






j) AFS bth cept, SPG untk di Jl. Kaliurang, syarat min SMA, penampiln 
menarik, jujur ulet, single, gaji UMR. Lmrn bwa langsung ke Jl. 
Simanjuntak no 34, lgsg wawancara tgl 7-8 Feb. (KR, Jumat Pahing 
7 Feb 2014, kolom Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat beberapa bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat nama 
diri. Singkatan SPG memiliki kepanjangan dari Sales Promotion 
Girls. Singkatan SMA memiliki kepanjangan dari Sekolah Menengah 




1. Singapura/Taiwan/Hkg, tanpa biaya! Resmi Depnaker, Proses Aman 
&Ccepat Gj5-6Jt, Pt RBB tlp/SMS: 0818257111. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat frase. 
Singkatan Depnaker memiliki kepanjangan dari Depatermen Tenaga 
Kerja. 
 
2. Dbthkn PRT 800rb – 1.25jt, Bbst 1.4jt – 2.2jt, Rukti 1.6jt. Gratis lgsg 
kerja, Resmi Disnaker Bnus TV bg yg beruntung.Hub Tuty 
081904228866 / 085743688339. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat frase. 
Singkatan Disnaker memiliki kepanjangan dari Dinas Tenaga Kerja. 
 
3. Dibut Guru BP/BK, Penjaskes, Fasmasi. Krm Lmr SMK Kesehatan 
Purworejo Gg Kemuning Pangen Juru Tengah Pwrj. (KR, Rabu 





Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat frase. 




1. Dbthkan Penulis Artikel B.Inggris diutamakan dr PBI/Sasing info 
085878777810 www.7writer.com/lowker. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 
2014, kolom Lowongan). 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat 
klausa. Singkatan Sasing memiliki kepanjangan dari Sastra Inggris. 
2. Ponpes Al’Quran AlKautsar 3Jam Bs Bc Al’Quran dr Nol, 
u/Dewasa&anak2 Tlp: 6645669 / 082134415773 / 7823360. (KR, 
Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Kursus) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat 
klausa. Singkatan Ponpes memiliki kepanjangan dari Pondok 
Pesantren. 
 
3. BU D Taruna FGX03, 99jt.Xenia’ 10Li deluxe plus 112 jt Hp 
08156886839. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Mobil 
Dijual Daihatsu) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat 
klausa. Singkatan BU memiliki kepanjangan dari Butuh Uang. 
 
4. Anda Butuh Karyawan-Sopir-PRT Dll Hub: Bu Aisha T: 0878 3839 






Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat 
klausa. Singkatan Dll memiliki kepanjangan dari Dan lain-lain. 
 
5. Bth tng Srbtn ktr SMP-S1, P/Ftime, intrvw lgskrj 2,5jt/bln SMS dtdr 
ke: 085729513000 up Karlina. (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom 
Lowongan) 
Berdasarkan konteks kalimat di atas terdapat bentuk 
kependekan yang memiliki asal bentuk abreviasi yang bersifat 
klausa. Singkatan dtdr memiliki kepanjangan dari Data diri. 
 
Bardasarkan data di atas, sebagian besar bentuk kepanjangan dari 
kependekan yang terdapat dalam kolom surat kabar “Iklan Cilik” Kedaulatan 
Rakyat adalah berupa singkatan yang memiliki proses pengekalan huruf 
pertama tiap komponen dan pengekalan huruf yang tidak beraturan. 
Selanjutnya, disusul dengan pemendekan berupa pemenggalan yang memiliki 
proses pengekalan huruf pertama tiap komponen. Untuk lebih jelasnya, jenis 
dan proses kependekan yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan 
Rakyat dapat dilihat dalam tabel di halaman lampiran. 
 
 
Sebagian besar asal bentuk kependekan yang terdapat dalam kolom 
“Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat berupa kata. Asal bentuk abreviasi yang 
banyak ditemukan adalah berupa kata yang merujuk pada kata umum. 
Beberapa kata umum yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan 
Rakyat seperti: sgr (segera), bbrp (beberapa), krywn (karyawan), bth (butuh), 
jl (jalan), krj (kerja), wnt (wanita), sbg (sebagai) dan lain sebagainya. Namun, 
tidak semua bentuk kependekan yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat berupa kata umum. Ada juga yang mermiliki bentuk kata 
nama diri, seperti SMA (Sekolah Menengah Atas), STM (Sekolah Teknik 





SPG (Sales Promotion Girls), SMU (Sekolah Menengah Umum), UMR (Upah 
Minimum Regional). 
 
Asal bentuk kependekan yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat tidak hanya berbentuk kata umum dan kata nama diri, 
tetapi juga terdapat frasa dan klausa. Asal bentuk kependekan yang memiliki 
bentuk frase misalnya, Depnaker (Depatermen Tenaga Kerja), Disnaker 
(Dinas Tenaga Kerja), Penjaskes (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan). Asal 
bentuk kependekan yang memiliki bentuk klausa misalnya, Sasing (Sastra 
Inggris), Ponpes (Pondok Pesantren), BU (Butuh Uang), HP (Handphone), sd 
(sampai dengan), dtdr (data diri), dll (dan lain-lain). 
 
 
4. Pola Abreviasi Baru 
Di samping hasil penelitian mengenai jenis dan bentuk abreviasi, 
peneliti juga menemukan bentuk pola baru abreviasi yang terdapat dalam 
kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat seperti gabungan Singkatan+Kata, 
Kata+Singkatan, Singkatan+Penggalan, Kata+Penggalan, Penggalan+Kata dan 
lain sebagainya. Seperti dalam contoh berikut: 
1) Serv Hank, Mati, Sinyal, Flexibel, LCD BB, Nokia, Samsung, LG, Sony, 
HP China, Android, Spart, Casing Ori, H: 558189 HP: 08562855334, pin 
BB: 2617B793. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Handphone) 
 
Dalam data di atas ditemukan bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata Spart. Kata Spart memiliki bentuk pola baru abreviasi 
Singkatan+Kata. Bentuk asli dari Spart adalah Spare part, kata Spare 
mengalami perubahan bentuk kata menjadi huruf S dari bentuk abreviasi 
singkatan, sedangkan part merupakan bentuk kata utuh yang tidak 
mengalami perubahan. 
 
2) Sv PompaAir AhliSmr Bor SedotWC Sal-Mampet 0274-7412459 Jl 
Godean 7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDat. (KR, Jumat Pahing 7 





Dalam data di atas ditemukan bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata SgrDat. Kata SgrDat memiliki bentuk pola baru abreviasi 
Singkatan+Penggalan. Bentuk asli dari SgrDat adalah Segera Datang, kata 
Segera memiliki bentuk kata utuh dari bentuk abreviasi singkatan, 
sedangkan kata Datang memiliki bentuk kata utuh dari bentuk abreviasi 
penggalan. 
3) Wr Gudeg Yumer/Pst Oleh2 Yumer cr Kryti//(wnt)cr 
tdrdlm/Lrkot/Gj+Um+Bns (Utuh)JlSolo/ 081915537726 LsKrj. (KR, 
Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan) 
Dalam data di atas ditemukan bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata Lrkot. Kata Lrkot memiliki bentuk pola baru abreviasi 
Singkatan+Penggalan. Bentuk asli dari Lrkot adalah Luar kota, kata Luar 
mengalami perubahan bentuk kata menjadi huruf Lr dari bentuk abreviasi 
singkatan, sedangkan kata kota memiliki bentuk kata utuh dari bentuk 
abreviasi penggalan. 
4) CV.SPA Perenc+Pelaks u/mbangun Rmh, Renov, BjRingan, Ktruksi 
Baja, Gamb RAB, Grafis. Hub: 081227164500. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Bangunan) 
Dalam data di atas ditemukan bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata BjRingan. Kata BjRingan memiliki bentuk pola baru abreviasi 
Singkatan+Kata. Bentuk asli dari BjRingan adalah Baja Ringan, kata Baja 
mengalami perubahan bentuk kata menjadi huruf Bj dari bentuk abreviasi 
singkatan, sedangkan kata Ringan merupakan bentuk kata utuh yang tidak 
mengalami perubahan. 
5) Htl Rama2 Kaliurang Jakal Km 19,5 Tlp.4478697/626846 TV, KmdDlm, 
2Bed 60rb, Airpanas 75rb ParkirLs Diskon. (KR, Jumat Pahing 7 





Dalam data di atas ditemukan bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata ParkirLs. Kata ParkirLs memiliki bentuk pola baru abreviasi 
Kata+Singkatan. Bentuk asli dari ParkirLs adalah Parkir Luas, kata Parkir 
merupakan bentuk kata utuh yang tidak mengalami perubahan, sedangkan 
kata Luas mengalami perubahan bentuk kata menjadi huruf Ls dari bentuk 
abreviasi singkatan. 
6) Omah Amabrukmo, Kos Exlusive, Fas Lgkp, LokStrtgs, Hrian, Mggn, 
Bln, LingNyaman, Tnang Cp 085780802550. (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Indekos) 
Dalam data di atas ditemukan dua bentuk pola baru abreviasi 
gabungan yaitu kata LokStrtgs dan LingNyaman. Kata LokStrtgs memiliki 
bentuk pola baru abreviasi Penggalan+Singkatan. Bentuk asli dari 
LokStrtgs adalah Lokasi Strategis, kata Lokasi memiliki bentuk kata utuh 
dari bentuk abreviasi penggalan, sedangkan kata Strategis memiliki bentuk 
kata utuh dari bentuk abreviasi singkatan. Kata LingNyaman memiliki 
bentuk pola baru abreviasi Penggalan+Kata. Bentuk asli dari LingNyaman 
adalah Lingkungan Nyaman, kata Lingkungan memiliki bentuk kata utuh 
dari bentuk abreviasi penggalan, sedangkan kata Nyaman merupakan 
bentuk kata utuh yang tidak mengalami perubahan. 
7) Dibeli Elektro! TV, M.Cuci, Kulkas, DVD/VCD Compo, Dll. Segala 
kondisi (Normal/Rusak) Harga pantas! 6680342 (KR, Jumat Pahing 7 
Februari 2014, kolom Elektronik) 
Dalam data di atas ditemukan bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata M.Cuci. Kata M.Cuci memiliki bentuk pola baru abreviasi 
Singkatan+Kata. Bentuk asli dari M.Cuci adalah Mesin cuci, kata Mesin 
mengalami perubahan bentuk kata menjadi M dari bentuk abreviasi 






8) Sedia Tng SuamiIstri u/PRT, Serabutan, dll, jg Ada Sopir, Tkgmasak, dll, 
Janti Raya 13/08931975450. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom 
informasi) 
Dalam data di atas ditemukan bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata Tkgmasak. Kata Tkgmasak memiliki bentuk pola baru abreviasi 
Singkatan+Kata. Bentuk asli dari Tkgmasak adalah Tukang masak, kata 
Tukang mengalami perubahan bentuk kata menjadi Tkg dari bentuk 
abreviasi singkatan, sedangkan kata masak merupakan bentuk kata utuh 
yang tidak mengalami perubahan. 
9) Kredit Usaha Menengah 500jts/s 3M jaminan SHM jangka 10th Prosescpt 
bungaMur H: 081804010016 SMS OK. (KR, Jumat Pahing 7 Februari 
2014, kolom informasi) 
Dalam data di atas ditemukan dua bentuk pola baru abreviasi gabungan 
yaitu kata Prosescpt dan bungaMur. Kata Prosescpt memiliki bentuk pola baru 
abreviasi Kata+Singkatan. Bentuk asli dari Prosescpt adalah Proses cepat, kata 
Proses merupakan bentuk kata utuh yang tidak mengalami perubahan, 
sedangkan kata cepat mengalami perubahan bentuk kata menjadi cpt dari 
bentuk abreviasi singkatan. Kata bungaMur memiliki bentuk pola baru 
abreviasi Kata+Penggalan. Bentuk asli dari bungaMur adalah bunga murah, 
kata Lingkungan memiliki bentuk kata utuh dari bentuk abreviasi penggalan, 
sedangkan kata Nyaman merupakan bentuk kata utuh yang tidak mengalami 
perubahan. 
 
Berdasarkan dari hasil analisis di atas, ada 180 bentuk abreviasi yang 
terdapat dalam kolom “Iklan Ciliki” Kedaulatan Rakyat. Di setiap bentuk 
abreviasi tersebut memiliki jumlah bentuk yang berbeda-beda, diantaranya 
jenis abreviasi singkatan yang memiliki 126 bentuk kata, jenis abreviasi 
penggalan memiliki 28 bentuk kata, jenis abreviasi akronim dan kontraksi 
memiliki 19 bentuk kata, dan jenis abreviasi lambang memiliki 7 bentuk kata. 





pada jenis abreviasi yang lain. Jika di hitung berdasarkan persentase jumlah 
bentuk kata yang terdapat dalam singkatan memiliki 70%, untuk jenis abreviasi 
penggalan memiliki 20%, untuk jenis abreviasi akronim dan kontraksi 







SIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan dipaparkan simpulan dari penelitian ini dan saran 
untuk peneliti selanjutnya. Berikut adalah penjelasan lebih jelas dari setiap bagian 
dalam Bab V. 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa:  
1. Terdapat lima jenis kependekan yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat. Kelima jenis tersebut diantaranya adalah singkatan, 
penggalan, akronim, kontraksi dan lambang huruf. Dari jenis kependekan 
tersebut, singkatan merupakan jenis abreviasi yang banyak ditemukan 
dalam “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Terdapat 102 bentuk kependekan 
yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat. Data 
abreviasi dengan bentuk singkatan berjumlah 60 kata, bentuk akronim dan 
kontraksi berjumlah 11 kata, bentuk penggalan berjumlah 22 kata, dan 
lambang huruf berjumlah 8 bentuk kata. 
2. Penjelasan mengenai proses pembentukan abreviasi yang terdapat dalam 
kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat tersebut, sedikitnya ada 17 dari 44 
proses pembentukan abreviasi yang terdapat dalam “Iklan Cilik” 
Kedaulatan Rakyat. Ketujuh belas proses pembentukan tersebut meliputi, 





pembentukan  akronim dan kontraksi yang memiliki 12 bentuk kata, 2 
proses pembentukan pada pemenggalan yang memiliki 13 bentuk kata, dan 
2 proses lambang huruf yang memiliki 7 bentuk kata. 
3. Asal bentuk abreviasi dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat 
meliputi tiga srtuktur yaitu, kata, frasa, dan klausa. Untuk asal bentuk 
abreviasi yang memiliki struktur asal kata terbagi menjadi dua, kata umum 
dan kata yang memiliki nama diri. Berdasarkan data penelitian bahwa telah 
ditemukan 82 asal bentuk abreviasi yang terdapat dalam kolom “Iklan 
Cilik” Kedaulatan Rakyat. Asal bentuk abreviasi tersebut meliputi 42 
bentuk kata umum, 19 bentuk nama diri, 5 bentuk frasa dan 9 bentuk 
klausa. Sebagian besar bentuk abreviasi yang terdapat dalam kolom “Iklan 
Cilik” Kedaulatan Rakyat memiliki asal bentuk kata umum. 
 
B. Saran 
Penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai jenis abreviasi 
yang terdapat dalam kolom “Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat dan pemahaman 
mengenai pembentukan abreviasi. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 
memfokuskan pada proses pembentukan abreviasi yang terdapat dalam kolom 
“Iklan Cilik” Kedaulatan Rakyat, selanjutnya peneliti menyarankan adanya 
penelitian selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan 
subjek penelitian yang berbeda. 
Selain itu, peneliti menyarankan agar adanya penelitian terhadap 





banyak lagi bentuk-bentuk kependekan di dalam penggunaan kata di setiap 
kalimatnya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan dengan banyaknya 
penelitian terhadap bentuk-bentuk kependekan ini dapat membantu 
perkembangan bahasa Indonesia sehingga lembaga bahasa, khususnya Badan 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat mempertimbangkan 
penggunaan dan pembentukan abreviasi Bahasa Indonesia di masa yang akan 
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No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
Jenis
Kependekan
1. Bursa Tiket Murah!! Mega Wisata Kaliurang.  Km
4,5  No18  Dpn  MM UGM  Hub:  554  999,  0823
2768 5000 Mgg bka.











2. Himawan,  ST,  SE,  SH,  MM-Anti  Plagiat-Cepat-
Murah,Smart-S1/S2/S3-Ekonomi-Hukum-Kshatan-
Psiko- 0858 7815 6999.










3. Tlh Hlg STNK Nopol AB 4730 JH an Rizma Nur
Chasanah DA Jl Nagan Tengah 35  Tengah 35 Yk
Patehan Kraton Yogyakarta Telp: 0817273030.








- Surat Tanda Nomor Kendaraan
- Nomor Polisi










4. Jamu  Pelangsing  Tradisional  Aman  Trn  3-5Kg















(KR, Minggu Pahing 22 Juni 2014, kolom Jamu) - rbu - ribu - Singkatan
5. Bth  kary co/ce jujur & rajin  lmr ke Mie Bangka
Jl.Prof Yohanes  1060  Sagan  Yk /  SMS
089663008275.



















6. Dibut:  PRT muslimah  Domisil  Jogja  bs rawat
lansia,  menginap,  serius  gaji  standar  H:
085543197017.













7. Tng bag.pengetikan:  wanita,  min SMA,  bs ketik
cpt.  Krm  Lmrn  ke:  hrd@maniakaos.com/Hp:
085643552171.



















8. Dibutuhkan guru TK, SD, utk wil DIY min PGTK,
D3,  S1  semua  jur,  sk  dunia  anak,  utk  th  ajr
2014/2015.  Dtg lsg Gatra  Jl  Masjid 7 Pakualamn







- Daerah Istimewa Yogyakarta














9. Dibthkn sgr bbrp Krywn untuk bag.Produksi. syrt:
min  SMU/SMK semua jurusan, pria/wanita, umur
mak 30th.  Bw  sgr Lmrn lgkp  anda  ke  ED
Aluminium Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal
Giwangan).










- Sekolah Menengah Umum











10. Sales Pulsa gaji  2jt min.  SMU  SIM C  max.35th
rajin,  disiplin,  target  H:  Anrizta  Jl.Sultan  Agung
No.12A.


















Rico GuestHouse, 5mnt sltn  Amplaz,  AC,  TVflat,
K.Mnd dlm, HotWtr shwr, WIFI. Only 280rb. Call:
0274-8288281.













12. CV.SPA Perenc+Pelaks  u/mbangun  Rmh,  Renov,















(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Bangunan) - Hub - Hubungi - Penggalan
13. Butuh  SDM Elektronika  Min D3,  Programer
Komputer  Min D3,  Sekretaris,  Sarjana  MIPA,
Produksi Lulusan  STM Bisa Komputer  Corel.  Ke
indocom_indonesia@yahoo.com
Hp.085697292413.






- Sumber Daya Manusia
- Minimal
- Matematika Ilmu Pengetahuan 
Alam







14. AFS bth cept, SPG untk di Jl. Kaliurang, syarat min
SMA,  penampiln  menarik,  jujr  ulet,  single,  gaji
UMR. Lmrn bwa langsung ke Jl. Simanjuntak  no
34, lgsg wawancara tgl 7-8 Feb.







- Sales Promotion Girls
- Sekolah Menengah Atas










15. Cpt Dpt : L300 Dsl Pick Up 2000 Mls Utuh Msn 
Istimewa 75 Nego/08783926454/Bengkel Detail 
Jakal Km 9,3.










16. Ponpes Al’Quran AlKautsar 3Jam Bs Bc Al’Quran
dr Nol,  u/Dewasa&anak2  Tlp:  6645669  /
082134415773 / 7823360. 













17. Singapura/Taiwan/Hkg,  tanpa  biaya!  Resmi
Depnaker, Proses Aman & Cepat Gj5-6Jt, Pt RBB
- Depnaker 
- Gj










- Short Message Service
- Singkatan
- Singkatan
18. Djl  sgr  Honda  Freed,  SD 2010,  abu2  met,  kond
siap pakai, Pjk pjg, ist, hrg nego. H: 0274-7001503,
081804257070.
















19. Hilang  BPKB Mobil  AB-8153-AH an.  Nur Budi
Santoso hubungi: 0817465155.





- Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor 
- Kode daerah Plat bermotor







20. Jual Generator-Set (Genset) mesin: Isuzu 4 silinder.
Gnrtr  merk:  General.  Spek  Gnrtr:  Power  24KW,
400V,  43,3A 50Hz,  1500r/min,  3Phase,  Cus  0,8
Excit. Volt 94V, Excit Curr 6,4A, Ins. Clb lp21, Rat
S1 No. A701007278. Termasuk bodi dan roda, siap
pakai,  bersih  dan  terawat  Accu  baru.  Harga  55jt
nego Hub: Bpk Slamet 081328391711.



















21. Bank  BUMN bth  60  L/P  SLA-S1u/adm
Teller+FO+AO+Satpam+ Sopir+CS.Yogya  Jateng
- BUMN
- SLA
- Badan Usaha Milik Negara




Gj 1-4jt 0856433042043 sgr











A. Singkatan : Pengekalan huruf pertama tiap komponen.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
1. Bursa  Tiket  Murah!!  Mega  Wisata  Kaliurang.  Km4,5





- Universitas Gadjah Mada
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(KR, Minggu Pahing 22 Juni 2014, kolom tiket)
2. Tlh  Hlg  STNK  Nopol  AB  4730  JH  an  Rizma  Nur
Chasanah  DA  Jl  Nagan  Tengah  35   Tengah  35  Yk
Patehan Kraton Yogyakarta Telp: 0817273030.
(KR, Minggu Pahing 22 Juni 2014, kolom skripsi)
- STNK - Surat Tanda Nomor Kendaraan
3. Mengurus  IMB, HO, SIUP,  TDP, CV/PT Kenotariatan,
Perpajakan, Paspor, Kitas, dll.Hub 0274 3036077





- Ijin Mendirikan Bangunan
- Tanda Daftar Perusahaan
- Perseroan Terbatas
- Dan lain-lain
4. Bth kary co/ce jujur & rajin lmr ke Mie Bangka Jl.Prof
Yohanes 1060 Sagan Yk / SMS 089663008275.
(KR, Minggu Pahing 22 Juni 2014, kolom Lowongan)
- SMS - Short Message Service
5. Dibut:  PRT muslimah  Domisil  Jogja  bs  rawat  lansia,
menginap, serius gaji standar H: 085543197017.
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Lowongan)
- PRT
- H
- Pembantu Rumah Tangga
- Hubung
6. Tng bag.pengetikan: wanita, min SMA, bs ketik cpt. Krm
Lmrn ke: hrd@maniakaos.com/Hp: 085643552171.
(KR, Minggu Pahing 22 Juni 2014, kolom Lowongan)
- SMA - Sekolah Menengah Atas
7. Dibutuhkan guru TK,  SD, utk wil  DIY min PGTK, D3,
S1 semua jur, sk dunia anak, utk th ajr 2014/2015. Dtg lsg
Gatra  Jl  Masjid  7  Pakualamn  Yk Ditunggu  sampai  30
Juni 2014.







- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak
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8. Dibthkn sgr bbrp Krywn untuk bag.Produksi.  syrt:  min
SMU/SMK semua jurusan, pria/wanita, umur mak 30th.
Bw sgr Lmrn lgkp anda ke ED Aluminium Jl.Ki Guno
Mrico 414 (timur Terminal Giwangan).
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Lowongan)
- SMU
- SMK
- Sekolah Menengah Umum
- Sekolah Menengah Kejuruan
9. Bank  BUMN bth  60  L/P  SLA-S1u/adm
Teller+FO+AO+Satpam+ Sopir+CS.Yogya Jateng Gj 1-
4jt 0856433042043 sgr




- Badan Usaha Milik Negara
- Sekolah Lanjutan Atas
- Customer Service
10. Hilang BPKB Mobil AB-8153-AH an. Nur Budi Santoso
hubungi: 0817465155.
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Barang Hilang)
- BPKB - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
11. Djl  sgr  Honda  Freed,  SD 2010,  abu2  met,  kond  siap
pakai,  Pjk  pjg,  ist,  hrg  nego.  H:  0274-7001503,
081804257070.
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom mobil dijual)
- SD - Sampai Dengan
12. Butuh  SDM Elektronika Min D3, Programer Komputer
Min  D3,  Sekretaris,  Sarjana  MIPA,  Produksi  Lulusan
STM Bisa  Komputer  Corel.  Ke
indocom_indonesia@yahoo.com Hp.085697292413.
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Lowongan)
- SDM
- STM
- Sumber Daya Manusia
- Sekolah Teknik Mesin
13. AFS  bth  cept,  SPG untk  di  Jl.  Kaliurang,  syarat  min
SMA,  penampiln  menarik,  jujr  ulet,  single,  gaji  UMR.
- SPG
- SMA
- Sales Promotion Girls
- Sekolah Menengah Atas
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Lmrn  bwa  langsung  ke  Jl.  Simanjuntak  no  34,  lgsg
wawancara tgl 7-8 Feb.
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom lowongan)
- UMR - Upah Minimum Regional
14. Pendaftaran  Murid  Baru  LPK Adana  Dancer  anak  &
remaja  Jl.Mawar  Baciro  No5  Yk  T.0274562325  /
6522859.    
(KR, Selasa Pahing 26 Agustus 2014, kolom Kursus)
- LPK - Lembaga Pelatihan Keterampilan
Singkatan : Pengekalan tiga huruf pertama dari sebuah kata.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
15. Djl sgr Honda Freed, SD 2010, abu2 met, kond siap pakai, Pjk pjg, ist, hrg nego.
H: 0274-7001503, 081804257070.
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom mobil dijual Honda)
- ist - istimewa
16. Perusahaan kontraktor diYogya Bth Cpt Staff Adm-Staf Surve 6orgLis SMA/K-
D3 Max 30th7822614-6910328.
(KR, Jumat Pahing7 Februari 2014, kolom Lowongan)
- Adm - Administrasi
17. Galau Belum Kerja? Pensiunan? PHK? Minat SMS Biodata: 085729823090 (Bu
malia) Lsg krj Inc 600rb/mgu P/Ftime
(KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Inc - Income
18. SHMP 160 m2 Ld16 di Jl.Wn.sari Km6 ke utr krglbh 200m cck skli unt Rumah 
tinggal hub 08122943523
(KR, Selasa Pahing 26 Agustus 2014, kolom Tanah dijual)
- Unt - untuk
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19. Rias Pngtin 6gy&salon Spa 25mteri murah, alt&csmtc disdkan, diajari sampai bs
krja/bk sdri 087760807623
(KR, Selasa Pahing 26 Agustus 2014, kolom kursus)
- alt - alternatif
Singkatan : Pengekalan empat huruf pertama dari sebuah kata.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
20. Butuh cpt? Gbr Krj, Pake  Komp, RAB, 3D, Jemput Bola, Konsul Gratis Hub
6590585-081310304627-08170119528.
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom mobil dijual Honda)
- Komp - Komputer
21. But sgr tng serabutan Htl lls SMA jjr, rajin fas: Gj ttp, bns, tunj, jamsostek, lmrn
lsg ke Nirvana Inn Jembatan Merah Gejayan T.548824
(KR, Selasa Pahing 26 Agustus 2014, kolom Lowongan)
- Tunj - Tunjangan
22. Serv Hank, Mati,  Sinyal,  Flexibel,  LCD BB, Nokia, Samsung, LG, Sony, HP
China,  Android,  Spart,  Casing  Ori,  H:  558189  HP:  08562855334,  pin  BB:
2617B793.
(KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Serv - Servis
23. Suzuki Arena th2012 AB tgn 1 silver GX istimewa  Angs 28x kurang 20x 4 jt
kembali 75jt sj 085602105411 
- Angs - Angsuran
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(KR, Selasa Pahing 26 Agustus 2014, kolom Tanah dijual)
24. Dibthkn kary  wnt max25th lls SMA/K/sdrjt sbg Beautician diAuraku Skincare
H: 087839720284/081392502727. 
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom lowongan)
- kary - karyawan
Singkatan : Pengekalan huruf pertama suku kata pertama dan huruf pertama dan terakhir suku kata kedua dari suatu kata.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
25. Mau  Tes  SBMPTN/UM-UGM???  Privat  Saja  Dgn Yg  Sdh  Berpengalaman
khusus mapel mtk/fisika 085228871368.
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Les privat)
- Dgn - Dengan
26. Prsh  Furni  di  Yk  membthkan  Staff  Marketing  Unt  Shwrn.  Wanita  tahu
bid.Homedecor & Furni min 3th. Bisa Komp, Bhs.Inggris, jujur, pekerja keras.
Krm CV, lngkp & gaji yg dihrpkn ke  hrbalioffice@gmail.com Plg Lambat srt
lmrn diterima tgl 24 Mei 14.
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
- tgl - tanggal
27. Jual  Cari  90 hg 33jt  Zebra 91 hg 23,5jt semua  tgl pake harga bisa nego hub
081390848510 bisa TT.
(KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom mobil dijual)
- tgl - tinggal
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Singkatan : Pengekalan huruf pertama dan ketiga dari suatu kata.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
28. Sv  PompaAir  AhliSmr  Bor  SedotWC  Sal-Mampet  0274-7412459  Jl Godean
7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDt. 
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Ahli Sumur & WC)
- Jl - Jalan
29. Devany T370309, Prasm, Box, Sykm,  Pk Nikah 16jt,  www.devanycatering.com
www.weddingcenterjogja.com. Halal.
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Catering)
- Pk - Paket
30. Dicari Tenaga Jahit & Inspect u/Sarung Tangan. Lmrn ke PT.Kiho Bali Korin
Ds. Babadan Purwimartani Kalasan Slmn Tlp.496415.
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Ds - Dusun
31. Wr Gudeg Yumer/Pst Oleh2 Yumer cr Kryti//(wnt)cr tdrdlm/lrKt/Gj+Um+Bns
(Utuh)JlSolo/ 081915537726 LsKrj. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Wr - Warung
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32. Mio CW’08 Hitam AB Kota tgn 1 sngt istw mulus original  Hg: 6.9jt ng hub:
0274-6656106 cpt dpt. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Motor dijual Yamaha)
- Hg - Harga
33. Sv PompaAir  AhliSmr  Bor  SedotWC  Sal-Mampet  0274-7412459  Jl  Godean
7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDt.
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Ahli Sumur & WC)
- Sv - Servis
34. Hyundai  Atoz  1100  Th06  AB  Asli  Tg I  Hitam  Terawat  bgs  73,5  jt
Hub:085725999809. 
(KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom Mobil dijual Hyundai)
- Tg - Tangan
35. Cari sgr kapster & Tng pijat wnt max.30th boleh tidur dalam Gj 1jt kms 10%
bonus 10% 087760807623
(KR, Selasa Pahing 26 Agustus 2014, kolom Lowongan)
- th - tahun
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Singkatan : Pengekalan huruf pertama dari setiap suku kata.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
36. Dibthkn sgr  bbrp  Krywn  untuk  bag.Produksi.  syrt:  min  SMU/SMK  semua
jurusan, pria/wanita, umur mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp anda ke ED Aluminium
Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal Giwangan). 







37. Dibthkn kary wnt  max25th lls SMA/K/sdrjt  sbg Beautician diAuraku Skincare
H: 087839720284/081392502727. 





38. Anda  fress  graduate  SMA/MA/SMK  ingin  kerja  sambil  kuliah  gj:  3  jt H:
Indonesia Cerdas Jl.RR Slt No, 22 Krapyak Hp 082135022539. 





39. Dcr sgr kapster & Tng pijat  wnt max.30th boleh tidur dalam Gj 1jt  kms 10% - Dcr - Dicari
106
bonus 10% 087760807623









Singkatan : Pengekalan huruf yang tidak beraturan.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
40. Terapi pengobatan herbal dn kecantikan, Refleksi totok syaraf kejepit gurah mata
relexasi 75rb pelajar disc 20% hub 08572964606, 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Pengobatan)
- dn - dan
41. Dcr  utk di  Dps-Bali  pnglmn  Ofset  Hamada800/super  B  47&
Sablon0877739042598  /  08123906585,  036121242156  yakin  pnglm pasti
diterima.





42. Prsh Furni  di  Yk  membthkan  Staff  Marketing  Unt  Shwrn.  Wanita  tahu
bid.Homedecor & Furni min 3 th.  Bsa Komp, Bhs.Inggris, jujur, pekerja keras.






lmrn diterima tgl 24 Mei 14. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
43. Pregio 02/03 AB a.n sndri, AC double, PW, PS, Cklat muda.79 jt BsDP 20 jtan
H:081392844441 Cpt Dpt Prses dBantu. 











43. Dibut:  krywn  Toko  min  SMA  max22thn  Lamaran  ke  kampus  motor  Jalan
Kusumanegara no.19, dpn SGM Yk.
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Yk - Yogyakarta
44. Perlu Pembiayaan  Cepat  BPKB Motor/Mobil  HP.081915522759 Mobil  Eropa
Oke! No Pol Luar Biasa.
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Kredit Murah)
- Hp - Handphone
45. Pregio 02/03 AB a.n sndri, AC double, PW, PS, Cklat muda.79 jt BsDP 20 jtan
H:081392844441 Cpt Dpt Prses dBantu. 
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Mobil Dijual KIA)
- an - atasnama
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1. Mengurus  IMB,  HO,  SIUP,  TDP,  CV/PT  Kenotariatan,
Perpajakan, Paspor, KITAS, dll.Hub 0274 3036077. 
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Biro Jasa)
- SIUP - Yogyakarta
2. CV.SPA  Perenc+Pelaks  u/mbangun  Rmh,  Renov,
Bj.Ringan,  Ktruksi  Baja,  Gamb  RAB,  Grafis.  Hub:
081227164500. 
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Bangunan)
- RAB - Rencana Anggaran Belanja
3. Sales  Pulsa  gaji  2jt  min.  SMU  SIM C  maz.35th  rajin,
disiplin, target H: Anrizta Jl.Sultan Agung No.12A. 
(KR, Sabtu Legi 27 April 2013, Kolom Lowongan)
- SIM - Surat Ijin Mengemudi
4. Anda bth mtr Bks. Datanglah Di Pst Jl Bl mtr Intan Mtr
Jl.Godean Km5 Demakijo (dpn Asrama ABRI) T.621249.
- ABRI - Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
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Byk  pilihan  Harga  &  kualitas  trjmin+Hadiah  Menarik
Cash/Kredit. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Motor dijual Lain-lain)
Akronim dan Kontraksi : Pengekalan tiga huruf pertama dari tiap komponen.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
5. Ponpes Al’Quran  AlKautsar  3Jam  Bs  Bc  Al’Quran  dr  Nol,
u/Dewasa&anak2 Tlp: 6645669 / 082134415773 / 7823360. 
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Kursus)
- Ponpes - Pndok Pesantren
6. Lowker: Bengkel Mobil Butuh Lulusan SMK Segera Hub 7472428. 
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Lowongan)
- Lowker - Lowongan Kerja
7. Sv  PompaAir  AhliSmr  Bor  SedotWC  Sal-Mampet  0274-7412459  Jl
Godean 7661223 Jakal Concat P. Malik SgrDt.
 (KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Ahli Sumur & WC)
- Concat - Condongcatur
8. Dbthkan  Penulis  Artikel  B.Inggris  diutamakan  dr  PBI/Sasing info
085878777810 www.7writer.com/lowker.
 (KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Sasing - Sastra Inggris
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Akronim dan Kontraksi : Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama komponen kedua.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
9. Cpt  Dpt  :  L300  Dsl  Pick  Up  2000  Mls  Utuh  Msn  Istimewa  75
Nego/08783926454/Bengkel Detail Jakal Km 9,3.
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom mobil dijual Mitsubishi)
- Jakal - Jalan Kaliurang
10. Servis  Hard  disc/Data  Hilang/PC/Laptop  Error/Blank/Restart/Matot
Hub.Xplore (Jl. Janti 82)= 8588777. 
(KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom Komputer)
- Matot - Mati Total
11. Privat Centre Mmbrkn Les SD, SMP, SMA Smua  MaPel,  Guru Bs Dtg
Kermh. Hub: 087738645454/081390362581.
 (KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom Les Privat)
- Mapel - Mata Pelajaran
12. Tlh Hlg STNK Nopol AB 4730 JH an Rizma Nur Chasanah DA Jl Nagan
Tengah 35  Tengah 35 Yk Patehan Kraton Yogyakarta Telp: 0817273030.
(KR, Minggu Pahing 22 Juni 2014, kolom skripsi)
- Nopol - Nomor Polisi
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C. Penggalan : Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
1. Omah Amabrukmo,  Kos Exlusive,  Fas Lgjp,  Lok Strtgis,  Hrian,  Mggn,
Bln, Ling Nyamn, Tnang Cp 085780802550.





2. Bth kapster max 25th, pglmn tak diutamakan (ada training) hub Chic Salon
Tajem Maguwo 081227078281.





3. AFS bth  cept,  SPG untk  di  Jl.  Kaliurang,  syarat  min SMA, penampiln
menarik,  jujr  ulet,  single,  gaji  UMR.  Lmrn  bwa  langsung  ke  Jl.
Simanjuntak no 34, lgsg wawancara tgl 7-8 Feb. 





4. Global Conslt S1-S3 All Jur, PTK/S Olda (NoPlag-Kwlitas-Prof-Cpt-Grs)
Hub 081215520708/087738391617. 
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Skripsi)
- Jur - Jurusan
5. Psng  Telpon  kabel-internet-speedy-HotSpot-Wifi-PABX-Fax-CCTV-
Servis CV.Mandiri T-7193333. 
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Telepone)
- Fax - Faximile
Penggalan : Pengekalan empat huruf pertama dari suatu kata.
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No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
6. Djl sgr Honda Freed, SD 2010, abu2 met, kond siap pakai, Pjk pjg, ist, hrg
nego. H: 0274-7001503, 081804257070.





7. Dbthkan  Penulis  Artikel  B.Inggris  diutamakan  dr  PBI/Sasing  info
085878777810 www.7writer.com/lowker. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Info - informasi
8. Global Conslt S1-S3 All Jur, PTK/S Olda (NoPlag-Kwlitas – Prof – Cp t-
Grs) Hub 081215520708 / 087738391617. 
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom Skripsi)
- Prof - Profesor
9. Dibutuhkan Posisi AO/Marketing syarat2 laki2 usia min 25 thn pend. Min
SMA mempunyai SIM C Lamaran ke PT BPR Artajaya Bhakti Mulya Janti
Baru 21 Yk plg lambat 7-6-2014. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014,kolom Lowongan)
- Pend - Pendidikan
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D. Lambang Huruf : Menandai ukuran.
No. Data BentukKependekan Bentuk Utuh
1. Cpt  Dpt  :  L300  Dsl  Pick  Up  2000  Mls  Utuh  Msn  Istimewa  75
Nego/08783926454/Bengkel Detail Jakal Km 9,3. 
(KR, Jumat Pahing 7 Feb 2014, kolom mobil dijual Mitsubishi)
- Km - Kilometer
2. Jual Generator-Set (Genset) mesin: Isuzu 4 silinder. Gnrtr merk: General.
Spek Gnrtr: Power 24KW, 400V, 43,3A 50Hz, 1500r/min, 3Phase, Cus 0,8
Excit. Volt 94V, Excit Curr 6,4A, Ins. Clb lp21, Rat S1 No. A701007278.
Termasuk bodi dan roda, siap pakai, bersih dan terawat Accu baru. Harga
55jt nego Hub: Bpk Slamet 081328391711. 







Lambang Huruf : menandai kota/negara/angkutan.
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No. Data BentukKependekan Menandai Kota
3. Hilang  BPKB  Mobil  AB-8153-AH  an.  Nur  Budi  Santoso  hubungi:
0817465155. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Barang Hilang)
- AB - Yogyakarta
4. Suzuki  Futura  DRV  th  2202/01  Baru  B tgn  1  Hrg  52  jt  Hub:
8596706/65577702 BU cepat. 
(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Mobil dijual Suzuki)
- B - Jakarta
5. Timor DOHC 2001 AD pjk bru orsnilKondsi bgs wrn silver bkn Txi tigal
pkai 42,5jt BU 08122721619. 
(KR, Rabu kliwon 21 Mei 2014, kolom Mobil dijual Timor)
- AD - Solo
Tabel 3: Asal Bentuk Abreviasi
No. Data Bentuk Kata Frasa Klausa
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Kependekan Umum Sendiri
2. Dibthkn sgr bbrp  Krywn untuk bag.Produksi.  syrt:
min  SMU/SMK semua  jurusan,  pria/wanita,  umur
mak 30th. Bw sgr Lmrn lgkp anda ke ED Aluminium
Jl.Ki Guno Mrico 414 (timur Terminal Giwangan).































3. Dibthkn kary wnt  max25th lls  SMA/K/sdrjt  sbg
Beautician  diAuraku  Skincare  H:  087839720284  /
081392502727. 


























4. Sv PompaAir  AhliSmr  Bor  SedotWC  Sal-Mampet
0274-7412459  Jl Godean 7661223  Jakal Concat P.
Malik SgrDt. 































5. Dbthkn PRT 800rb – 1.25jt, Bbst 1.4jt – 2.2jt, Rukti
1.6jt. Gratis lgsg kerja, Resmi Disnaker Bnus TV bg























(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Lowongan)
6. Ruko Murah Dpn  Pasar Gamping L87m Cck Usaha
Invest SHM IMB Lokasi Bagus Hanya 300Jt H


























7. Bth Tiketing Wnt max35th, jjr, siap krja 10jam, Dtg
jumat  jam 13 di  Htl Rumput,  RR  Utr Tmr Polda
UtrJIH. 









































8. Kontraktor  Bth: Staf Teknik bisa komptr,  RAB,  gbr
Autocad Min: STM bangunan SMS: 08156861420.


























9. Singapura/Taiwan/Hkg,  tanpa  biaya!  Resmi


















(KR, Jumat Pahing 7 Februari 2014, kolom Lowongan) - SMS -  - -
10. Dbthkan  Penulis  Artikel  B.Inggris  diutamakan  dr
PBI/Sasing info  085878777810
www.7writer.com/lowker. 





















11. Sales Pulsa gaji 2jt min. SMU SIM C max.35th rajin,
disiplin, target H: Anrizta Jl.Sultan Agung No.12A.


























12. AFS bth cept, SPG untk di Jl. Kaliurang, syarat min
SMA,  penampiln  menarik,  jujur  ulet,  single,  gaji
UMR. Lmrn bwa langsung ke Jl. Simanjuntak no 34,
lgsg wawancara tgl 7-8 Feb. 































13. Dibut Guru  BP/BK,  Penjaskes, Farmasi.  Krm Lmr
SMK Kesehatan  Purworejo  Gg  Kemuning  Pangen
Juru Tengah Pwrj. 





















14. Krywt Reception  yg mau srbtn  Krm sgr  Lmrn ke

















(KR, Rabu Kliwon 21 Mei 2014, kolom Lowongan) - lmrn  - - -
15. Ponpes Al’Quran AlKautsar 3Jam  Bs Bc Al’Quran
dr Nol,  u/Dewasa&anak2  Tlp:  6645669  /
082134415773 / 7823360. 





















16. BU D Taruna FGX03, 99jt.Xenia’ 10Li deluxe plus
112 jt Hp 08156886839. 

















17. Anda  Butuh  Karyawan-Sopir-PRT  Dll Hub:  Bu
Aisha T: 0878 3839 3222 Kami Siap Bantu. 











18. Bth tng  Srbtn ktr  SMP-S1,  P/Ftime,  intrvw lgskrj
2,5jt/bln SMS dtdr ke: 085729513000 up Karlina. 
(KR, Sabtu Pon 24 Mei 2014, kolom Lowongan)
- Tng
- Ktr
- SMP
- Bln
- SMS
- dtdr


-


-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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